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Allgemeine Literatur zum Raum Melanesien Einleitung 
Aus Anlaß des Kongxesses der llDeutsch  Pazifischen Gesellschaftit 
im Juni 1981 in Düa~eldorf  legt die Stadt- und Universitäts- 
bibliothek Prankfuxt am Main ein Verzeichnis ihrer Bestände 
Raum tlNeuguineaiR  vor. Dabei umfaßt der Katalog sowohl die Lite- 
ratur su I1Papua-Neuguinea  (~iu~ini)"  als auch zur indonesischen 
Provinz "West-Irian (~rian  ~a~a)''.  Aus  Gründen des geogsaphi- 
rachen Zusammenhangs werden in einem Anhang allgemeine Publikatio- 
nen zu  Baum Melanssien in den.  Katalog aufgenommen. 
Die gezielte Sammlung der Literatur zu diesem Raum ist ein Er- 
gebnis der Zuweisung des Sondersarnmelgebietes "Ozeanian" durch die 
Deutsche Forschungagemeinschaft  an die Frankfurter Stadt- und Uni- 
veraitätsbibliothek. Babel liegt der Schwerpunkt auf der Sammlung 
historischer und ethnologischer Literatur, 
Grundl.aae des Katalogausdruckes iei der Länderteil des Sachkata- 
loges der Bibliothek, der nach feststehenden Länderkennziffern, 
Fachgruppen und Schlüsselnwimern gegliedert ist. Unter jeder Schlüs- 
selnmer  sind die Eintragungen chronologisoh geordnet, 
Auf jedes Titelkarte befindet sich rechts oben die Si$natur, unter 
der das Buch iiber Fernleihe bei der Stadt- und Universitätsbiblio- 
thek Fxankfurt am Main bestellt werden kann. A 
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 a an]  Boelaars.  P  a p  o e  a  1  U  aan  da  Mappi. 
Utrecht  [usw. 1:  de  Fontein  Cl99  261 S.  8' 
P l u n o  s  and  nxrowe.  Inaide New  (hiinsa.  A  ee- 
lootfr<a oombimirtion  in onr ool.  of  the books: 
Adam  with wrowe and Adam  in  plumee  and tbe  Naw 
Guinea ohapt@ra  of  Ialande of  ssn.  Illuatr.  with 
197 photogriphe,  35  in oolour and  with  mapa  uid 
end gaplsrs anä d~ooratira  drawinga  by  Claire Sep- 
ioa.  Inoluding rn ippend. i Froa  atona ags to pnr- 
fianirntuy gorrrnment  in a daaadr,  By  Yohn  T. 
oWStha~.  (Repx.  - 
,  (8gneg [umc]8) An-  pFia  &  Bobortson 
I  (19681. n11, 421 9.  8'  k 
I  I 
J(acque6)  et P(eu1e)  Villerninot.  La  o U  V  e i - 
1 e-  Ci  u  i n 6  e . 700  000  Papous, aurvivants de 
la  prehiatoire.  Pr6f.  du  .  .  . Roger  Heim.  iMit Abb.] 
Held, Gerrit Jean 
Grerrit] Jieanl Held,  Tha  P  a  p  u a  B  of 
laropen.  (Verviers (Belgique):  Gbrard  1966.)  318  S.  8' 
Ersch.  euerst u.d.T. :  IilLerninot:  Coutumes  et 
rnoewra  tlo~  Piipous. 
(Marabout  universitb.  111.) 
The  Bague:  Nijhoff  1.957.  XV,  384  9,  8' 
(Koninklijk instituut voor  laal-,  Land-  en 
VoLkerkunde.  Translation soriea.  2.) F;a  61/  &G  ,L. 
\  sq 17/1202 
I  95ß390  Ir ;, 
I  I  -,  I  - - -  -  B e i t r a  g e  zur Anthropologie von Nordost- 
lfeu-Guinea. Von EmiLie Bondy-Horowitz. Kit 1 Kt., 
P B  p u a  e  van de Humboldt-Baai. Bijdrnge tot een  10 Textabb.,  42 Kurveri U.  22 Taf. 
ethnografie doos ~[laas]  ~[ilhelrn]  Galis. 
Wien: Verl.d.Athropo1.  Ces.  19z.  VIII,202 S.  4' 
Den Haag: Voorhoeve 
Zugl. Maa.  Leiden 195  (~udolf  Pochs lkachlaß.  A,2.) 
1  bzi  80.970.17 
I  Dupe  yrat ,  Asdrb 
Vingt et un  A  n B  chez las  Papoua.  Nouv.  66. 
augm.  d'une  prgf.  de Paul.  Saudel, 
Paris: Fayard 1952(1953).  111,238 C.  8' 
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The native  P e o p  1 e s  of Wen  Guinea.  By 
~[atthew]  ~[illiams]  Stirling. 
Washinjtjtoni  Smithsonisn Inst. 1943.  Iv,25 S.  8' 
L 
(smithsonian  Institution,  War Background Studies. 
9.) 
The  N  a  t f  V  a  s  of  the Puriiri  Deltav I)Y 
E[~~QP]  Williams.  Witli intrad.  by 
ubart] ~[lunkstt]  urray. [~ik  Abbad 
Port Moreeby 1934: (fovermonf  Pr, XV,283  Lfr  4" 
(Anthropolagy. Report.  5. ) 
In priiif$r@  W  o  W  6 s i  n e a .  Aa ~gibaam* s9 
a  puarhr si a  srat~iq  ai)snC  .8»iepct  @ae p~lrni- 
tiro Ipi (tr  Huurr  aroripo  if tpiß+p og th~i,  dklli  IBIP 
Pa)p.,  dth  08  fntr~eatiq  daß@exPp%ism  OP fasi~ 
iasnaier  rl liriq, tbir orrafaeu, L bebib  f~osri~a 
&  f@ijirrsiP*,  htm Or  aal*.,  Elp  ~(cb)  I(*~) 
Hsllira,  Wifh  eai intod.  bp Arg. +&dem.  WaOts 
illasar.  % i mp.  lovsr Lsrk  19n3  (Bqr.) 
I 
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Miller, Charlee  The  Mafulu  rnountain  people  of Britisb Iiew  Guinea. Dy Robert W[ood]  William- 
C  i  b a  1  .C  ar  a  V  an.  With an introde  son. With an introd.by  A[lfred]  ~[ort]  Haddon. 
by L.L,  steveneon. [Mit  Abb.1  Lgridon  [usw. 1 i  Liacmillan 1912. XXIII,364  S.,  1  Kt, 
Now York: Furoan (1939)-  318 S.  8'  8  - 
.  ,  L'/  0 
Wa  70/3654  (-  73 
80.755.22 
willims, Francia Edgar 
Wollaeton, Alexander Frederiok  Richmond 
F[ranß~~]  ~[dgar]  Williams.  Pa  p  U a  n  8  of 
the  tranß-fl~.  L~it  ~bb.]  (First publ.  1936. Repr.)  P y g rn  i e e &  Papuans. The stone age  ta-day in 
Dutch New Guinea. By ~[lexandar]  ~[rederick] 
Oxford: Clarendon Pr.  (1969).  XXXVI,~~~  S. o0  icfimond]  Vollaston.  With a pendicea by ~Lilliam] 
obert] Bilv3.e-$an+  lu..amye  With illuatr.  and 
map  B 
Lnndon: Srnith, Elder &  Co 1912.  XXIV,345 S.  8' lilalipan,  Charlsa Qabriel. 
Xbe  kt  e  1  a  n o e i a  n s  af British New 
Guinea.  C.  G.  geligmaon.  (Charlee Gabribl 
~le~igman).  With  a  chapfer by  FCranciaj RCick- 
maul l&rton  and an appondir  bj  E.  L.  giblin. 
[Mit 59 Abb.]  Cmbridge  i&J&  (Repr.) 
(Rar  Iork,  N.Y.:  AH9  PPorrrr  1976. )  XXIII, 766 S. 
X PaltU.  8' 
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Allerlei  B  i  1 d  e r  aun  dem  Lehefi  der  Papua. 
Ein achlichter Beitr.  zur Kenntnis  d. Bewohner 
Neu-Guineas  von  G [eorg  Kunze. 
9er heidnische  P  a-p u a  in seinem Tun  und 
Uent-en.  Von  8.or.rad.  Vetter,  Bearb.  U.  mlt e. 
Schlussw.  Vers.  von  ~[ohar~nes]  Flierl.  3.Aufl. 
(Komm  herüber  und  hilf uns!  2.) 
Barmen*  Verl.d.t:.issiortshau8es  103. 107  S.  0' 
[~unzer  Im  Dienet  des Kreuzes  auf  ungebaiir.ten 
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Neuentdeckte  B e  6  g V  ö  1 k  e  r  in Neuguinea. 
Von  Arnold  Beim.  B 
Auo~  Bulletin d.  Sohweizer Cea.  f. Anthropologie 
U.  Ethnologie.  1941/4i. 
-P--- 
I 
/  Zsqtljj6a 
I  -  -- 
Aus  dem  L  a n d e  der lilarindinesen.  Vortr. ,geh, 
in d.0rtsgruppo  Batavia ,  .  . von  11.  V. Thierfelder, 
(Mit  8 Taf  .nach  I~quarellen  d .Verf .) 
Tokyo:  Dt.Ges,f .Wi!tur-u.Volkerlninde  Ostasiens; 
Laipeig:  Harrns~o~~itz  in Komm.l93?.  15  S.  4' 
(~itteilungen  d. i)t .Ges.f .Batur-u.Vdlkerkde  Oat- 
asiens.  Suppl .Dd  17 .) 
Ers,Z,  s  1 
- ..  , .  11.501e32 
- 
Pat aki-3ahwsizer,  I.  J. 
A  FIew Guinea landeoape. 
Communitj,  apaae,  and  time  in tha eaatern hieb- 
lande.  Y.  J.  Pataki-&hweiasr.  [Mit  Abb.] 
(  Anthropolcgioal Studie:  in tha Eaatern  Eigh- 
land8 of  Neu  Ouinea.  4.. 
Falk-Roenne , Arne 
810498.73 
Yur  f .d.  Lesesaal 
krne ~alk-gnne.  Meine  Fre~nde  , die Y.aimi-  8 
balen  (~ine  v e  n n e  r  karribalerns, 
ieutsch).  Steizzeit im  SC.  Jahrk~zdert. 
liJbers.  vor.  Fritz Waschnitius.  Fit 16  Far'u- 
-J.  6  Schwarzweißabb.  i 
(Clletein-Bücher,  3300  Reise  und Abenteuer. ) 
Lizenz d.  Verl.  Stok-  ker,  Graz. 
Prschien auch  u.d.  T.  iancibalernss Ny 
Papuas 
Heinricl, j;,i-.ilri.  (Ifr6g.)  unter Papuas.  Mensch  und 
Kultur  seir ihrer Steinzeit. 
(Prankfurr  sni  I.liir.; )  Fischer Tascheribuoh  Verl. 
(1978).  is(  L.  8' 
(Pische:-  l;~-.ri..~n~ücne~.  3508,) 
ISBN  ;-:(I  :-..)5(,;'-1 82. 
'hzin,  DoniaXa  F. 
The  I  1 a h i t a  A  r  a p  e  s h,  Dimensions 
of  unity.  With a  foreword by  Maxgwet Mead. 
[Mit  Abb.] 
Pautta  ~[liek~~aan]  Rubel,  Abraham  Rc~san.  Y  o  U r 
owu  piga you  muay  not  eait,  A.  coar)arative  srAy cf 
New  G11iilri.a @oeio+iea. 
Berkeley [usw6] : Univ.  oi Cal.ifoxniia PP. (1976) 
-V376  8,  8  Chiooaga  [uiu..a:  Uaiv.  of Chicap Pr.  (1978;. 
IuV, 560 3, O  P-- 
Lragginton,  Joan Rache1  Dinford,  Arttiiir  Leigh 
P  n  t  t  e  r  n  .V  of  interaction in  tho Beha 
Valley:  A  atudy of  social arganixati.on  in 
-:he  Eeatern Nighlands  of  New Guinea.  -  343  S. 
Northwestern  University,  PhiL.Dla8.l.975 
J5  mm-Positiv-Mikrofilm.  Anri  Arbor,Micti. : 
4 srox Univ.  Microf  ilms 1976.  Querformat, 
A  s p  e  C  t  5  of  nials  -  female re1at-i~:~ 
in the highltlnds  of New  Giii.nea.  -  24~  U. 
Long  Boach,  California State Univ., 
Magisterarb.  1977 
35  mm-Positiv-Mikrofih  Ann  Arbor,Mich. : 
Univ.MicrofiLms  Internat.  19a. Querfcrx.it. 
. * 
Beregu  Makle ja 
Rausor-Bchaeiiblin,  Bsigitta 
Brig.i.tt;tz Huuser-8chEiubLin.  F r a  u e  n  in 
Xararau.  Zur Rolle  der Brat1 bei den  Iatmul 
aai Plü.tt-elsepik,  Papua  Ncw  Guinea. 
Basal : Ethnolog,  fieminar  d.  Unhv ., Museum 
für  Völkerkuudo  1977. 290  S.  8 
(Basler Beiträge $W  Ethnologie.  18.) 
[~uss.]  Akad.  naulr  SSSR, lnst,  Qtnogf.,imr  N~MI 
Miklucho-Maklaja.  Na bereeu  N&rja.  (Et-ogru 
oaerki).  (Red.  koii.  ~[erge  j ] ~[1etsandrovi6] 
Tokarev,  NiA,  Ejutinov,  DeD.  'J!!m~kinr  )  - 
liloskva:  Nauka,  G.1.  r~d.  vostaEnoj litD  1975, 
325 S.,  1 Faltk.  8 
[~it  angle Zsfaeie. : Mikh~r  ho-Mrachy  on Naglay- 
coarst. ] 
Gourlay,  X.  A. 
Sound-producing  I n s 'C  r u m e  n t  s  in 
traditional societyr  A  study  o.f  esatsric instru- 
mexts and  tkeir role ic male-female  relations. 
Chimbu  family rslaitionohi]sB  in  Port Noresby. 
1  mmnm-y  of: Chimbu  fsimily  ralationahipa in Port 
Moroahy bj  Jo.  Whitemran.  ~urnmar~  by  Susan Fair- 
aloth.  Port  Noresby  [~sw.  ]i New Guinea  Research Unif, 
Austral.ian Nat. Univ,  1975.  IX, 133  8.  '15  Taf. 
8  O  Boroko:  Inst.  of  Appgied  Sociai rnd  Economio  Re- 
aoarch  1976.  12  S,  4  [~opft.] 
(New  Guinea research bylletin.  60.) 
ISBN  0-85818-026-X  10.830.68  rl  ' 
I .  I  .  - 
Zell,  Alfred 
l%o~llpaoa,  Xeil 
C  o  1 o u  Y  azd  chaos.  Photogaphs by 
-l-hts Buth.or, 
Loudaa:  aale f:i5X)  +  223  S,  8'  --..  Londoii:  Athlono  Pr.  Cuan.1  1975.  X,  366  8.  da 
.. 
{London  School of  Econonics.  Manographs OB 
soclal anthropology.  51.1 
ISBN  0-485-195~1-,3 
(  391-00388-  - Henry  [Heinrich]  &uf@nasger. The  Ijaasing  .Dae  ir  s b e  n  sinigs~  Inaslrölker  heuguin9ash 
B@obiobtungan  oinof?  HSaeionara  auf  dec i":lkanin-  S c  s n e  in  Nopth-Esst-Hew-Qiiin~ca,  (R ciocuciaw-. 
tation).  [Mit  Abb.1  @@In Hnnam,  Boeeis,  Bism und  ?krub.  ?Ar1  SJkm. 
St.  Au  atimi:  Anfhropols-Inet.  (D).  247 .';.,  mit  st.  Auwatin:  Anthropoa  hat. (19%)  479  3,  aa 
Am. P'  assw  j.-%?i389-zo-o 
I 
(ColXectanaa  tinstituti Awthkopos.2,) 
I  3c 
10,938.19  10.350.77 
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Stratliern,  Androw 
Walf er5, Edwmd PI 
The  R  o p  e  of Molca.  Big-men  and  ccremonial 
R  a  G  81  r  b  l a t:  J.  o n e  and  aolonial rule 
4 
exchange bl  Mount Haocn  New  Guinea,  in Papua  Rea  Quheao 
Syhs  Australl~  and Now  Zealand Book Comp. 
Carcbridge:  Univ.  Pr.  19).  XV,254  S.  8' 
(~797:  181 S.  8  (Caabrldge studies in social mthropology.  4.)  -  i 
Ras# and  aiboriginal etudiea. ) 
-  -- 
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Hough,  Walter 
K a v  a  d  r i n  k  i n  g  as  piactised by 
Ichs  Papuanrm  and  Polynesians.  Wanhington 
1905.  C.  85  -92, 
Aus:  Smithonian Miscollaneous Colleztions, 
isd  47. 
35 mm-Positiv-Mikrofilm.  Ann Arbor  ,F!Fch. : 
Xerox Univ.  Microfilms 1974, Ho~hf'ormat. 
61.05 0.036  al 
Head,  Margaret 
Margaret  Iead.  Kindheit  und  Jugend  in Neuguinea 
(G  r  o W  i n g  up  in Ifew  Quinea,deutsch). 
(ubertr. : G.Carnegie.) 
(München:)  Deutscher  Taechenbuch  Verl.  (1970). 
264  S.  8 
(Mead:  Jugend  und  Sexualität in primitiven 
Gesellschaften  [deutsch].  2.) 
I  dtv.  403%  Wiss.Reihe.)  al 
-C__.  P-  -  :-.-I  V  -,  E,  7r 
.. 1  7  I  '  ,-  eo.zi7.79 
10.743.26 
StMt  JuatJg  Glesee,  Robart M. 
Dia  BB  o r p h o  i o g i.  e  eegmentaer Gesell- 
ecbaiten.  Dwginat,  atu  Beispiel d.  BoeKLandss  V. 
Neugabssi. 
E U  1 1  ofxPapua. A  oo  atic desoen.1;  oyetern. 
Vith  B  iorew.  by J[aoee$l[lbert]  @rnea.  E ' 
I 
Paris:  Bouton  f  Co.  1960.  156 8.  8' 
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Hatanaka,  Bachiko  Gardner ,  Bobert 
L  e  a  d  e r s h i p  md socio-economic  change  G  a r  d  s  n B  of  WCLT,  Lira an& derth $8 the 
in Sinasina, New  Guinea  Highlandß.  iUew  Guinea  etone age,  RobarIc  Uardn~r, Kar1  G. 
Port Moresby  [usw.  Ir  New  Guinea  Researah  Unit,  Eeicler.  InCrod.  by hgairet Head. 
Austr.NaL.Univ.  (1972).  X,  130 S.,  12 Abb.  8'  N8w Sork:  Bandam  Eouae  (1968).  337 Abb.~f  184  R. 
4 
(New  Guinea research bulletin.  45. ) P o 1  1 t i  C  a  af the Xula Ring.  An  analyais of 
the flndlngs oi Bmnislnw MaSinawaki.  By J, P. 
Singh llboroi, With a  forew.  by  Max ~liickman  &  I.  C, 
Cuiwiison. 
(iila~chcatex*~  )  IdancheaL~x  Univ,Preae  (1962).  ~~,162  C, 
€I0  /. 
Bugo  Adolphe  sernataik.  C  a  n a  q u e  s  ot 
Papous.  (Sudeee  [ S  U d  n e  a,  franrs. 1)  Trad.  de 
l'allamand  par  Benri Oaueey. 
Mead,  Margaret 
S  e  X  and  temperament  in  three primitive socia- 
Pnlwocrt8 op dit  drenpel viui  zelfboschikking.  Zapucns  ties.  (2. print.)  On  tha tkresliald of aolf-dstermination. 
0.0.  (~ouvernanent  ven Nedsr3mds-Nicuw-Culnea  1961  .)  (New York:)  New  American  Library  (19~).  21.8  SO 
29 Bl.  8'  -  8' 
(Mentor  books.  56.) 
Oosterwal,  Gottfried: P  e  o  p  l e  of  the Tor.  A 
cultural-anthropologioal  study on  the tribea of  the 
Tor  territory [northern  Netherlands Nen-Guinea). 
Assenr  Vnrl  Gorcum,  Prakke &  Pralcke  (19%).  293  s., 
4  Taf.,  3  Kt.  8' 
De  B  e  r  g  p  a  p  o  e  a  s  van Bieuw-Guinea  en 
hw  woongebied.  Door  C.C.F.M.  Le RDUX.  D.  1-?C 
Leiden:  Brill 1948-2  4' 
1.  19480 
2.  1950. 
3.  fit 118 pl.  an 4  kt- 1950. 
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Hidss,  Jaok Oordon 
De  L'ongol.eae  o  1 i t  e  en haar problernen met  v~le  8  a  e  s  in asrge.  By ~(ack)  ~[ordonl 
opmerlcingen  over Nederlands Nieuw Guinee.  Door  W[i1-  Hides.  [Mit  ~bb.1 
I  lern]  C[nrßl]  ICl.»in,  Met  16 foto's. 
0  Sydney:  Angus  &  Robertson  1938.  XVIIxv231 
Ams'ksrdam:  I<,  Inat, voor  de Tropen 1957,  147 S.  8 
P. 
(~oalnkli  jk  Instituut voor  &e Tropen,  Ameterdam.  Mede- 
aelluig 127  .  Afd.  culturele en pbya.  mthropologle, 
58,) 
5  F. 
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Gentile Bau.  1  K a  n  a k  a  di Wapi.  Usi,  coatwni e 
reXgiane.  Un contribi~to  alla etnologia. 
Padovas  dißsioni Fraccescane  1956.  119 S.  8'  - 
(Missionalia V~neta.  C.) 
1 B  khe  New Guinea primitive race decitined 
to perish at  the haads of Wogean civtliaa- 
tlon? Observations and experiences,  JO- 
h[annes] Fllerl.  5.ed. N*w  hlnea  gol& (LI E n f  ,o  r  du  Paaifique 
t  engl. 1  ) ,  hihlii  &  gcld-aeskers  in Ncv  Quina@* 
BY Ebomnd  Damaitrs.  (Transl,  into English bY  Ben- 
r3'  harrnon  Seaumont.  ) [Hit  ~bb.  1 
E4  7.5  S 77/9684 
6.70 
L  EA  kha Rsw Guinea  primitive race  destined 
to perish at  ths hae  of European civiliza- 
*f  on? Abeervations and experiences .  By 
JohErmnasj Flieri. 2.rev.ed. 
- ---  - 
I  E4  $5  s  17/9635 
C 2  U 
Moeurs et aoutumes dea  Papous [Vier  J a h r  e 
unter Kannibalen, franz.]  Quatre ans chez les 
Cannibales de  Nouvelle-Guinee  (1914-1 918).  Par 
H[ ermann]  Oetzner. 
Paria:  Payot 192. 315  S.  8' 
12.318,17 
S~.-rLlle,.  'tim J"  V* 
Ir. ?:~küwn  N e  W  d  ü i n e  as A  racora  nP 
2j  yeare of personal obasrvatian..,  Yi'ch  an 
Lx'3rsd~tc'rion  by Rronielaw M-alinaw~ki~Vlth  58 
Li.Z=etti  &  Eaps~  (~achdr.  do  Auag,  Phlladephia 
13& 
York:  ANS  Pr, 1973).  316 S„  1  Rt.  8' 
I;3N  ?A04-14172-2 
Williama,  Francir Edger 
Th.  Vailaltt  madneia andfhe 
deatruotion of native cerononirb  in the OulS 
Divinion.  By ~(rancio)  ~(dyar)  Williarns,  With 
introd.  by W.M.  Gtrong,  end uismarandum  by  J.H.P. 
Murrag*  (~spr.  of ths 192  ed,  Post ~o~aeb~.) 
(~sv  York:  AM5  Praos  1978).  XlI1,  78  S.  8' 
Orig.  eirsch.  &Irr: Anthropology.  Xteport.  I. 
XSBN  0-404-14180-3  gb 
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i:  G  s  ia/rm Br 5 
Papuan  M a g  i C  in the building of houseiß. 
By  Gunnnr Lardltman. 
gba:  Akad.  1920.  28  S.  8' 
(Acta Academiae  Aboensia.  Eumaiaiora, I,  5. ) 
~i~  P a  p  u a .  Ein Wort von  d.  Sitten U.  K r a n k  h  Q  i t ,  Tod und  Begr~bni~  bei den  Gebräuahen  in NeWuinea-  Vor1  Cottfried Schmutterera  heidnischen Papua, Von  Eam  Veeter, Ben~b, 
von Jlohannes]  Elierl, 3.A.Wl. 
NeuendettelaaUi  Verl.d.Micsionshauses  1929. 
1  14 S.  a0  -  Nenende;ljtelfiau: Ver1  .d.MSuaionshausoa  "19'10. 
30 S.  8  "- 
(Korn herübetr und  hilf uni3  l  3. ) 
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kunde.,  63.  1923.  - 
81.687.21 
Williamr,  Francim  Edgar 
The  Vailala  madners andthe 
deatruction of  native ceremonier  in tbe Gulf 
Diviiion.  By ~(rancim)  ~(d~ar)  Williams.  With 
introd.  by  1ii.M.  Strong,  and  memorandum  by  J,R,P. 
Hurray.  (~e~r.  of  the 192  sd.  Port ~orasb~.) 
(~ew  York:  ANS  Press 1978).  XiII, 78 S.  8' 
Orig.  ersch.  als:  Anthropology.  Beport.  4. 
ISBN  0-406-14180-3  Eb 
.lad 
'Y  20  3 G  Ak  5/1  Bd  1'5 
6.2 
S  18/168  Hr 5 
Schmita,  Kar1 August 
Papuan  b1  a  g 1 C  ifi the building of  houses.  By 
Csrl  ~[u~uet]  Schmitz.  Wantoat  [V  a  n  t  o  r  t,  Cui.r,ar  Land tman. 
engl.]  Ast and Religion of the Northesst  New 
Guinea Papuano.  (~ranal.  f  arm  the Germnn  by  gbo: Akad.  1920.  28  S.  8' 
G.E.  vaa Eanren-Paps.  ) 
(Acta Academiae  Aboensls.  Hunaniora,  1,S.) 
Ths  Bague  [utin.]:  Moutori  (199). 159 S.  8' 
(~rt  in its -.--a  .xt. K  r  a n k  h  e i t  , Tod  und  Begräbnis  bei den 
heidnischen  Papua.  Von  Korirad  Vetter.  Eearb. 
von  ~[ohannes]  Flierl.  3.Aufl. 
Neuendettelsaut  Verl.d.Missionshausea  1?li. 
30  S.  e0 
(~ornm  heraber und  hilf uns!  :. ) 
Jb 
CHRISTEATUM 
Pugmann,  Wilhelm 
V  o n  Gott erzählen.  Dae  Leben  Ohristian Keya- 
eere,  18 7-1961.  Von  Wilhelm  Fugmann  U.  Herwig 
Wagner.  {Mit  1hb.1  - 
Lilke, Eleonore  ...  den  I  n  s  e 1  n  die Frohe Botschaft.  1111- 
tagserleben  auf  e.  Missionsstation in d.  Süd- 
see. C1ki.t  ~bb.  J 
Bad  Liebensell:  Verl.  d.  Liebenzeller Mission 
(1977).  119 S.  8' 
(Telos Bücher.  209.) 
ISBN  3-58002-046-9 
Zs 2993 
620 
b20  I  - --  -  .-  - .  - -  -  - .-  Fugmann,  Wilhelm 
Jaeyynjam.  M  a  rn  b u  Jeremiah.  Ein Kirchenführer  aus Papua- 
Neuguinea. 
fin~chhafon,  Ner!  Guinea:  Lutlieran ilission.  0  1> 
i(ircl'liohe  Xi  t  triliincen  nus  und  libsr  liordawrika, 
iius  tr*  lieri urid  ilau@inaa. 
;,;irJlingoni  ßcok.  4' 
Theologischb  Beitrage  &uB Papua Neuguinea,  Hrsg. 
von  Horst  zürkle. 
Erlangen& Verl.  d.  Ev.-Luth.  Hisaion  (197'). 
345 s.  8 
(Erlanger Taschenbücher.  4.5.) 
ISBR  3-87214-.CBS-I 
Vaiherall,  Z- .id f  ielding 
Qe:;:tari.t:  !,I  i  E  o  i o  n:  the Angliean  church 
in Papra,  Ilsw  :;insa,  iS31-19;~2.  I!  Cavid 
(E'islding)  Mether3ll.  [~it  l'otogr,Y 
(St.  Lc-ia:)  $liv.  of Qxesnslad Pr..(1977.) 
'.::'r,  450 C.  3  -C 
Papua-Neuguinea 
Paplia-Neuguinea.  Alte Kultur,  junge  Kircha,  mo- 
derner Staat.  Ausstellung der Ste~ler  Mission  zur 
1200-Jahrfeier  der Misaionss~node  von 777  in  Pader- 
born.  Diözesanmuseum  Paderborn,  16.  Juni bis 21. 
Auguat  1977.  (Katalog:  Kar1 >mancnik  [u.a.]@o- 
tos:  Heinz  %elf Lu.a.1) 36, 
L  C!,  80.982.10 
ChittLeborough,  Anne 
A  ahort  H i s t o r  y  of  the Anglican  Church 
in  Papua  Neu  Guinea.  [~it  Abb.] 
On.  hundr  d  Y  e 8  r  8  in the inlandi.  Thr 
MsthodiitjOnited  Church  in the New  Guinea  iilandr 
region,  1875-1975.  [~it  Abb. 1 
Londor:  Nav  Ci~lne~  Hiasitu $975.  Zi 5.  8' 
[~msahla~t.  :  ] The  Anglican ghurch  in Papua 
New  Guinea.  1891-1975. 
lbbanl,  Papua  N+v Guinee:  Tokiars na  Buk  Dipatmrn 
(1975).  ree s.  e0 
TSBN  0-86938-016-8 
:  a  m  a  t  6, a  King.  2amea  Vtalmera  in New Guinea. 
1877-1901.  [~it  AbS.1  Leb Ir baichf.  B r i a  f  e  aue  dem  Urwald 
NeuySneerr,  Zrlsat,  von  TerdFnand  Altnader U. 
Waleher  Qaemperls,  [Hit  Abb, 1 
Mödlings  Verl.  St.  asbriel (1975).  266 3.  8'  - 
(Zarlt~n~  7Fc. :)  Ye:O'>urxe  Vni-i.  Pr,  :3i&  XV, 
169 S.  6 
ISBN  3-85264-074-1  ~d 
. -.  -.W  -. 
75 
iz?  Q  81.610.72 
Work  oommission  Joint  churches 
Lbufer  Carl  Missionar 
Report.  tbskWork of  the Joint Gommieeion  of the  - 
Anglioan  do  Catholio.Churaheri in Papua Elew  Guinea, 
1970-1973. 
Cu1  lKarl]  LauPer. MSC,  ;,iiasionar  und Ethnologe 
auf  Heu-Guinea.  Eine Gedenkachrift  fiir P.  Carl 
Louffar MSC  gewidmet  von  seinen Freunden.  Hrsg. 
von  Hermann  ianrain,  Joachim  zferly,  Karl Yitt- 
kemper, 
Freibu~y,  Baeel,  Wiefit  Herder  (1975).  266  S.  8' 
Fontiw,  Hanfrled 
H i s  a i o n ,Oeiaeindo,Kirche  in  Neuguinaa, 
Bayern  und  bei Karl Steck. 
Erlagen: Verl.der  Ev.-Luth.Miseion  (1'3'5  1. 
258  S.  8' 
A  1  1  iy  duaty babiei.  Ons  weak's  riait in 
New Guinea:  Hoveiabar  30 - Decmbar 7, '970. 
Naahington, D.C.b  Review  &  Herdd Publ.  das. 
(19z). 174 S.  8 
(Erlanger  Taschanbücher.28.  ) 
b1.566.5~ 
Winter,  Helmut 
l'estamenturn  novurn  P  a  r t  n e  r  der Papua.  Miasion u.Entv~iclclungs- 
dienst in Neu-Guinea. 
God  waa  nyaangit [~estamentam  novi!g,  i&r!rzl: 
ngepma  lcwundi]. 
Lae [usw.] : BLble  Socfety of  E'a~,sa  145;;  &i.,inea 
(i975).  303  S.  d0  5  5 
ISBII:  3-87214-033-7 
(Erlanger Hefte  aus der Vieltmission. ) 0 9  C  u  m  e  n e  al~  prektijk en  probleem.  Een 
vergelijkende sociolopische besohouwing van  her- 
vormd-gereformeerde  verhoudin~en  in Nieuw-Guinea 
en Nederlend.  Eoumenicsl  Practice an3 church 
division Rmong  htch protestanta.  <iJith a  Summary 
in hgl  .  > 
Meppeli  Boom  (1979- XI, ?04 1.  8' 
Utrecht,  Univ., Sczialwies.  Pak.,  DLRP. V.  1970 
3iL 
L,  . 
Pineau,  Andrb 
Harie-ThBribe  N  o b  l e t,  aervante Be  Hotre- 
Beigneur  en  Papouaeie  (1889-1930>.  Nouvelle  Bdr 
Issoudun:  Archiconfr6rig de  N.4.  du  SaorB-Coeiix 
[USW.~ 1193!1*  395  8 
- --  -  -  U  - -P  - 
.  V  2L> 
4.-  r  10,339.11  V;  I 
80.269.73 
Tomkins,  Dorothrs  Henkelman,  Alexie 
Dorothea Tomkine  and Brian  Fghee, The  R  o  a  d 
from  Qona. 
(kondan  Cusw.r])  Angus &  Roberteon  (1973. 153 C. 
8 
En  Bourlinguant  6urlaMexde 
aorail.  Souvenire d'un  fr6re coadjutsur,  miaalon- 
naire en Pepouasiei  ~r&r,  du  AndrC  Du~eurat.  - 
Paria:  Dillen Cuar.3  (1936).  192 5.  8' 
3 1!  3  ih 
1. r  80.238.22  L? 
Steinhauer , Friedrich 
S o  war '6 in  Tarabo.  llupeyrat ,  Andre 
P  a  p  o U a  s  i 8. Histoire de  La mission  Ngusndettelaau:  Freimund-Vwl.  (196_9).  119 S. 
8  (1885-1935). Frbf. de  (A.)  de  Boismenu.  Epil. 
de  Georges  Goyau. 
Issouduri:  Archiconfr&~ie  de N.-D.  d~ SaorB- 
Coeur  Cusw. 1 (1335).  542  B. ,1 Kt. 4  .- 
Saunders,  L3arry 
Bert  B r  o  W  n  oi Papua.  [~it  Abb. ] 
Londoar  Joeeph (1965).  204  S.  8' 




Brown,  Gcorge 
Gcorge  B  r  o w  n ,  D.D,  Pioneer-mia~ionary and 
explorer.  An  autobiography.  A  narrstive of  forty- 
eight yearai  ~ruidence  aud  travel fn  Samoa,  New 
Dritthin,  New  lreland, New  Guinee,  and  the Soloman 
Ialands.  Kith 111  illuatr.  and  msp.  (~epr.  of  the 
1908ed.  London,) 
(~cw  York:  AMS  Prtaa  1978).  XII,  536  S.  8' 
ISBN  0-404-14104-8  g'J 
Savage Papua  (Vingt et un  A  n ei  chez les Papous, 
engl.)  A  miseionary among  oamibnls.  By  Andre 
Dupegrat.  'Eratx3l.  fr0ni the French  by  Erik end 
Dssyse Demauny.  Pref  by Paul Olaw~del.  With 
iI.Luatrir  ad  endpaper map. 
Nsw York:  Dutton 1954.  256  S.  8' Jb  90 
MISSIONSSCHRIFTEN 
LLP 
Komm herüber und hilf uns! Mitteilungen U. 
Sobilderungen  an d.  Arbeit d.  ljeuendettels- 
auer Heidenmission in Deutsch-Neuguinea 
(Kaiser-Wilhelms-Land).  H.  1- 
[~issionsschriften]  (später: heuendettelsauer 
~issionsachriften). 
Neuendettelsau: Verl.d.Misaionshauses  [u.a.] 
8O 
Ein neuentdecktes  P a p U a v  o 1 k . Von 
~[eor~]  Vicedom. 2.,  neubearb.Auf1. 
Neuendettelaau: Freimund-Verl. 199. 15  S.  80 
E U  r o p a e r  und Papua. Von [~ottfried] 
Schnlutterer. 
Itissionar in Eeu-Guinea, P.Karl  Id  o r s C h - 
h e U s e r ,  SVD.  1904-  1934.  Bon E'ritz Borne- 
mann. 
fdödling: 1Lissionsdr.  i~issionsbuchh.  >  St.Ga- 
briel (192).  175  C.  8' 
3ie  L e i  t  U  n  &  einor weitzerstreuten 
Gemeinde ir.  Eeugui~ea.  Von Kar1  f,iailänder. 
beuendettelsaui Freimund-Yerl. 1937.  I6  C.  mit 
Abb.  8'  - 
;Urcsctilagt.::  geka. Eine weitzerstreute Gemeinde 
Ln  Leuguinea. 
21  9~  S  17/9696 
6 L o 
P  u r  i  m e  t  1 , das Flugzeug, Von Ceorg 
Viaedom. 
aeuendettelsau~  Freimund-Verl. 193.  16 S.  Bit 
Abb.  8' 
Le  C h r i s t  chez les Papous. Par Georges Goyat  Bilder aus der lieuguinea-hk!.ssion. 
Paris: Beauohesne 1930.  151 S,  Freirr,und-Verl. 192.  j  8 B1,  - 3b4v  S 17/9683  ?%I  ..  s  17/9668 
L20  Nr 8 
1.  I. ,.: 
18~6-1936,  J  U t  1 1 ä  u  U  der-Lutherischen 
Mission in Neu-Guinea.  Vor.  Joh:aiines,  Flierl.  Papuanisches  A  b  e  n  t  e  U  e r  . Von  [christian] 
(Jubiläumcschrift  Nr  1-8.)  Keysser. 
0 
(Tanunda  1936:  Auricht.)  8  [~ßc.chla~t,?  ~~eueridettelsau:  Freimund-Verl.  1935.  20  S.  8'  - 
(1  .)  IJierl:  1886-1936,  Ein  dankbarer Riickblick 
und  ein hoffnungsvoller  Ausblick  euch  in 
sciiwersten Zeiten,  2.Aufl. 
3640  S  17,/9683  i't, .1,j  s  17/9668 
6  I  G  6.'  .*  Nr 9 
2. 
1886-1936.  Zum  J  U  b  i 1 ö  u  m  der Lutherischen  Der  C  e i  s  t  . Von  [chrisfian]  Keysser. 
Mission  in Neu-Guinea.  Voc  ~ohjannes  !  Flierl. 
(1-3.  1936.)  lieuendettelsaui  Freimund-Yerl.  1935.  12  5.  8'  - 
(2.)  Elierli Vom  Reitochsen  zum  Flugzeug. 
(3.)  zlierli 1886-1936.  Eine  kurze Denkschrift. 
Die  Neuendettelssuer  M  i  s  s i  o n  in Neuguinea 
nach  50 Jahren,  Von  Friedrich  Eppelein.  0  h  n  e  mich  köi~nb  ihr nichts tun.  Von  Martha 
Koller. 
Neuendettelaaui  Freimund-Verl.  192. 19  S.  €I0 
I-euendettelssui Freimur~d-Verl.  1935.  15 S.  8'  - 
Ein neu entdecktes  P  a  p  u a  V  o 1 k .  Von 
C(eorg) Vicedom. 
"euendettelsaur  Freimund-Verl.  19z.  23  S.  8' 
L  u  t  h  e r  und  Neuguinea.  Die  fieuguineamission, 
ein Bilderbuch Gottes zu  Luthers Kleinem Kate- 
ckiismus.  Von  Friedrich Eppelein. 
CL  c  Cottea  H e g  in Huteland.  Von  Christian 
Key  sser,  Ein  h:  i s  s i  o  n  a  r  s  k  i n d  erzählt.von 
Neuguinea.  (verf. : Ruth  ~[chnabel],  ) 
Dresden,  Leipzigr  Ungelenk  19).  63 s,  a0 
[heuendetteleau 190.  ]  23 S.  8'  [umschlagt. ' 
(Die Mission der Kirche.  [I,  j) 3S50  s  i7/9671  J G -,. :I  s 17/966e 
Nr 3 
62u  L:  J 
Z a k e , der rapuahäuptling. Von ~hr[istian]  S e 1 o o o o o ! Von  [~a~dalene]  Wacke. 
Keynser. 
Neuendettelsaui Freirnund-Verl.  19-  12 3.  8' 
Stuttgart, Basel* Ev.Misnionsver1.  1934.  62 S. 8' 
([  Neuendettelsauer iAissionsschriften,  ]  73. ) 
'  Jh4o  S  17/9668 
Nr 6 
429 
A  11  f  nach Neuguinea! Von [~~billa!  Bayer. 
ueuendettelaaui Freimund-Verl. 19z. 12 S.  8' 
([Neuendettelsauer  Missionsschriften.] 76.) 
S i a s s i.  Von Bamler. 
Neuendettelsaur Freimund.Yer1.  1932.  12 S.  8' 
([Neuendettelsauer Missionsschriften.  ] 74. ) 
I Jb So  .:  +,  7 5 
S 17/9668 
S  17/9940 
I  LU 
Nr 5  5-  - 
Unter  W  1 1 d e n . Missionarische Anfangsarbeit 
D o n g o ,  das geraubte Mtidchen.  Von [~edwigj  im  Innern von lieuguinea, Von  Leonhard Plieri, 
"aildnder. 
Neuendettelsaui Freimund-Verl. 1932.  12 S, 8' 
([~euendettelsauer  Missionsschrif  ten,  2  75.) 
--  -. 
,  JlJ'ic  31,  .I;  s 17/9666 
S  17/9668 
&ZU  Nr 2  Lc : 
E e m a s a r,  g  .  Die Erneuerungsbewegung in  . 
Ein  M e e r n U n d e r . Von [Magdalene]  der Gemeinde Sattelberg (Neuguinea).  Geschicht- 
Wacke.  liches U.  Grundsätzliches. Von Leanhard Flierl. 
Neuendettelcaui Freimund-Verl. I!?-.  12 S.  8'  Gütersloht Bertelsmann 192. 72 S.  8' 
([~euendetteleauer  Missionsschriften. ]  72,)  (~llgemeine  ldissionsstudien. 11.) 
N e u g  u i n e a  -  K i n d e r . Von [~agdalena]  A  n u t U  , im Papualande,  Von Christi~p  Keysser. 
Wacke.  2.AuP1. 
Neuendettelsaui Freirnund-Verl. 192. 12 S.  8'  Kassel: Borenreiter-Verl,  193.  148 S.  8' 
([~euendettelsauer  Miseionsschriften.]  71.)  (neuendettelsauer  Missionsschriften. 63.) -. 
-kj  S 17/9659 
&  1: 
Eine  P a  p U a g e m  i  n d e . Von  Christian 
Keysser. 
Kassel: Biirenreiter-Verl, 1929.  249 3. 8' 
'9 - > 
W o g a n g,  ein Wäuptling unter den Lae-Christen, 
Von ~[ottfried'  Schmutterer. 2, Aufl. 
513  93  S  17/9660 
6  LC. 
Gottes  W  o r t  in den Urwildern von Iieuguinea. 
Von Johannes Flierl, 
Neuendettelsaur  Verl.d.Missionshauses  192. 
171  S,  8'  [umschlagt.] 
(~euendettelsauer  Missionsschrif  ten. 62.  ) 
JbC?  9  s  17/9657 
62-7 
W a B  Cott auf Neuguinea in mehr als vier 
Jahrzehnten getan hat und was Cott von den 
Christen in  der Heimat erwarte. Zugleich ein 
Rückblick auf mein Leben. Von Eohannes Flierl. 
[Umschlagt. I ]  Ein Efadfinder unter ?i:ensehen- 
fressern. 
Jb96  s  17/12013 
6.)  C 
L e m  a s  u  , ein Beispiel zu Römer lO,l3. 
Von ~[eorg]  Bamler. 3.Aufl., durchges. U. 
bevorw .  von A [ndreas  ]  Swanzger. 
Neuendehtelsau:  Yerl. d. Missionshauses 1922. 
29 C.  8 
Komm herüber und hilf uns1  5.) 
[~issionsschriften.]  8.) 
62c 
N  a t a n a e 1  ein Lobpreis der Gnade Gottes. 
Von  st[ephan]  Zehner. 2.Auf1. 
Lebensbilder. 7,) 
~Missionssohrlften.  56.) 
3.  ,:  S  17/9651 
,,. 
i.  .  " -. I 
A j o !  Ein Miasionsbuch f.  deutsche Jugend. 
Von Ctiris  tian Xeysser. 
h":rnterg: Glocken-Verl. (1926).  239 S.  8' 
JL,  +G  S  17/9638 
k: . 
E a i , der Zauberer. Von ~hrlistian]  Keysser. 
2,Aufl. 
Neuendettelsaur Verl.d.hiissionshauses  195. 
23  S.  0' 
sbilder. 5.) 
Missionsschriften. :  54.) 
7' 
-1,-1: 
C  1719639 
43  5 
S  o n g a n g  n u , ein Grosser unter den Kilte. 
Von ~hr[istianj  Keysser. 2.Aufl. 
i4euenäet  telsau: Veri.d,~~.issionshauses  192A.  . 
23 S. 8" [umschlagt,] 
(Lebensbilder. 6.) 
(j!n!issionsschriften<  55.) 
I, 
>'Ich will unter ihnen wohnen."  Stationsbilder 
aus der Neuendettelsauer  14ission in Deutsch 
Beuguinea (Kaiser-Wilhelmsland),  H.  f.  8.  9. 
Neuendettelsau: Verl.d.lvlissionshai~ses 1316-1922,  8' 
3.  Zwanzger, A[ndreas]r  Wareo. 2.Aufl.  2. 
1916. 2. 
"Ich will unter ihnen wohnen,"  3.8.9.  1916-22. 
8. Pfalzer, ~[ohann]  ~[eorglr  Pola-Finschhafen. 
2.Aufl.  2.  1919. 
9.  Wagner, ~[eonhard]  I  Zagaheme.  1925. 
Lk- 4 ;  S  17/12014 
Bd  3 
b?2 
W a r e o .  Von ~[ndreasj  Zwanzger. 2.,  erg. 
U.  vern. Aufl.  Hälfte 2. 
2.  Wie man arbeitet. 
(l11ch  will unter ihnen wohnen."  3.) 
--.-P-  V  - - -- -  -  -  .-  -- 
J„ 40  S 17/12014  lt  J.,  S 1719576 
Bd  9  Bd  5  6 20  1  - 
Z a g  e h e m e ,  Kurze Geschichten e.  Gehilfen-  L e m-a  s  u m ,  eln Beispiel zu Römer 10,13, 
station. Von ~leonhard]  Wagner.  Von ~;eorg:  Bamler. Z.Aufl.,  durchges,  U. 
Levorn. von J[  oha:.r.es]  zlierl. 
Weuende&tel~aui  Verl.d.Missionshauses  193. 
22 S.  8  Xeuendettelsau: Verl.d.iJissionshauSes  1912. 
29  S.  8' 
(["~ch will unter ihtien wohnen."]  9.) 
---  -. --  . 
3)  53 "'  s  17/9646 
4-25, 
S a n e , der letzte Wasahäuptling. Von 
Ch~istian  Keysser. 
Iowai (~erl.d.Missionshauses)  192.  27  C.  8' 
[~mschlagt.  ] 
(~ebensbilder.  4.) 
([~issionsschriften.  53. ) 
(Komz.  herüber und hilf unsl 5.) 
(~chriiten  des Iiissionshausea Neuendettelsau. 8.) 
Die  P  r e d i g t  des Evangeliums in Neuguinea 
und  ihr Erfolg. Von Konrad Vetter. Bearb. U. 
erg.  vor, ~;ohcr.r,es  \  'lierl.  j.Auflt 
lieuende telsau: Verl.d.blissionshauees  1912. 
32 S*  8  k 
(Xomrr: herüber und  hilf uns1  4.) 
P o 1 a - F i n s C h h a f e n . Von ~[ohann]  Ein  T a  g  in Simban . Von K onrad] Vetter. 
~[eorg]  Pfalzer. 2.,  erg.  U.  verm.  Aufl.  T.2.  r,  3 .Auf  l., bearb.  von ~fohannes  J  Flierl, 
Neuendettelsaut Verl.d.!dissionshauaes  1919.  8'  Neuendettelsau: Verl.d.Miesionshauses  1912.  -  32 5.  8' 
"Ich will unter ihnen vohnen."  B.) 
[~iseionsschriften.  ]  27. )  (~omm  herüber und hilf uns1  1. ) 
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L e m  a s u m , ein Beispiel zu  Römer 10,13. 
eorg] Bamler. j.Aufl.,  durchges.u.bevoxw. 
ridreas] Zwanzger. 
(Komm herüber und hilf uns.  5,  ) 
(Schriften des Missionshauses Neuendettelsau. 0.) 
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1. 
Im  D i e r8  s t  des Kreuzes auf ungebahnten 
Pfaden. Von ~(eorg]  Kunze.  (~~1-4.) 
(1. )  Kunzer Schwierige Uissionsanfänge auf 
einsamer Südsee-Insel. [I  097. ] 
(2.) Kunzet Ein schönes Tagewerk in einem Lan- 
de der Thränen urid  Trübsale. [l897.] 
(3.)  Kunze; Allerlei Bilder aus dem Leben der 
Ptipua.  1897. 122 
Li  !J  9  S  17/12047  18 
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V  '1  'I 
Irn  D  i  e  n  s t  des Kreuzes  auf  ungebahnten 
Pfaden.  von  C[eorg] Kunze,  (1-4.)  [18~.  8  I  , 
I 
1  I 
(4.)  Pnze: Kleine Züge  aus  dem  hlissionsliben  ,,  ,  ,,  I  .  .  I  I 
auf  xeu-Guinea.  1897, 
([~heiaische  Missioneschriften.  76-79  ] Auetin,  Tony 
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Papua  Nlw Guinea  jourual  education 
Papua  sind  Naw  Guinea  Journal  of  education. 
London:  Oxford Univ.Pr.  8' 
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1 
Binden 
safiional Education atrategy.  Papua  Xew  Guinea 
education plan.  Review  and  proposala.  A  review 
of  the plan perl~d,  1976-1980,  and proposaLs  for 
the period  up  to and  beyond  1383. 
~osokc,  Papua  New Cuinaai  Inst of Applied 
S8~iaL  and Economic  Reaearch  (1979).  XIX,165  S. 
B 
i.I 
Technical  T  r  a i n i  n  g  and  developnient  in 
Pepup  1891-1941. 
Cnnberrb:  Auetsalian Nation61 Univ.  197A. MV, 
204  S.  8' 
(~ecific  rseearch monograph,  5.) 
Papua  Xsw  .hiner educiitien.  Ed.  ky E, 
2rrrinatoa Ikomas. 
Yeltaurne: Vxford  Ciiv,  Pr.  ily&j  YITI, 
272 s.  a0 
Sr .ir',ra:~~ieaeurch-pY~~ra  li  teracy  ediication 
S! 1;iLi.r  rejrrrcii  papers rn literacy &  cducatioc. 
~Txär  irqpa, Fapur  IGrw  Siiinec:  Sunmar lost.  of 
i,irguistics  (192. 1W 6. 8' 
(Llorkpnpers  in ?ape 118-d  Guinea lmguagea,  1.8.) 
I 
EducatFoh  Melanesia  '  Conrog,  Job  David 
I  Education in  Melaaeeia.  Papers  delivars at  the 
E  d u a  a  t i o n,  employnent  and  migrakion  3th Waigani  Seminar ...  held at  Fort M~resby 
in Papua New  Guinea.  ~(ohn)  ~(avid)  Conroy,  ~rarnmall  and Rrisald  5 to 10 May  1974.  Ed.:  ~[ob~j: 
(Bepr. 1  ~[ames]  Fy. 
Caabersa:  Australian Nat.  Unfv.  (19?!.  )  XI,  (Cmberra:  AustraJian Nat  .Univ.  f usw. ] 1975.  ) 
2lt7  8.  8'  XXII,  524 3.  4 
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The  Indiganous Mathematics  Project.  Ed.  by  David  E d  U  c  R  t  i o n  in  Paptia  New Guinea. 
F.  Lancy.  Carlton South,  Vic.: j  Melbourne Univ.  Pr.  t  1979  --.  . -„  L05 S.  d0 
(1Cqnedobut  PNG Journal OE ~ducation)  1978,  1x1, 
21'7  S.  8'  {The  second  cenkry in  Asutra;~an  educa- 
tion.11.) 
(papua New  Guinea  Journal of  education.  VoL.  14, 
Speoial Issi~e.)  ISBN 0-522 -a406e-x  8% I  -1 
.  A  arp  3266 
/' 
I  Ebbeck,  Fredrricl; Kicl~olas 
An  E  X  a  CI  i n  p.  t  i  o  n  of  selected 
problems  osjociated with primarf  teacher 
eduenrion  in p"pun  and iiew  Guinea  lending 
to suggcstlons for possible redirection in 
CU~~~CU~UX,  plnnninp. 
P:icliignr.  State Yniversity,Phil.Di~~.l970 
Positiv-llikrof ilm, Ann  Arbor ,Hich. : Univ, 
Microf  ilms 192, 100 C.  Querformat  r 
IR 
60~0B9.035  a 1 
Richardaonb  Penelope 
T  e a  o  h  e r  e  in  the urban community.  Fenelape 
Richardson  and Karol van der xeur. 
Canbarra  [usw. ]  r  New  Guinea  Reseagch  Unit , Austr . 
Nat.Un3.v.  1968.  VIIX,  63 S.  8  - 
(New  Guinea research bulletin.  21.) 
Vew,  Karol oan  der 
E el  u C  a t i o  n  through  the eyes  of  an in- 
digenous  urban elite.  Karol  o(m  der  Veur and 
Penelapa gehardson. 
Canberra  [usw.  ] :  New  Quinea Reaaarch  Unit , Austr . 
Nat.iJniv.  1966.  11, 99 S.  8 
(Neu Quinta research bulletin.  12.) L 
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8 i b  1i  o g r a p  h  y  of the Summer Institute 
oe  Linguistica, Pap~  Neu Guinea Branch, 1956 to 
1975.  Publicatioas in  linguistioa, literacg and 
antbropology, 
IJlctarumpi, Papua Nsw Guinea8 Suuuneg Inst.of  Lin- 
guicltica  (1975).  XI, 135  9.  8  - 
81.715.00  rii 
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1.  Kivung 
Kivung, Journnl ol the linguiatic aooiety of tht[ 
University of Papua and Now  Ouinda. 
Steizbwer, FrieSrLch 
~oscifie  D  i  t  i  o L i  r  Y  C':'  !isw  Guinea 
Pidgin <Neo-Meiauh4ian>.  With trrr6i.i~  Engl. 
ar.d  Ger*naa. - Tasrhezir2;rtsrbiic:"  ~PS  tieu44el.a- 
cealßchen.  . .  ,  L-np.bg  Fi5i6  Lrich &einbauer.  ... 
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1.  New-Guinea-area-languagea 
New  Quinea area ianguagee and  lanpage etudy. 
Vol.  1- 
(Canberrat) Dep.of  Linguistioe~Beaea~ch  School 
04 Pacif  ic Studies, Auatrnllan Hat .U&V.  ( 1975- 
8 
1.  Papuan  lngua  es and  the New Guinea linmistic 
eoane.  Ed.  r  Gftsfw~]  A.  Vuri.  1975. 
1.  -  =ISBN  0-85883-132-5 
I  .  -  . 
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2.  Nau-Guinea-area-lmguagB8 
New Guinea area languagea arid language  atudy. 
1-  1975- 
1,  Papers  New-Guinea-linguistics 
Papers in Naw  Guinea linguistioa.  Nr 9. 
Cahberrat Australien National Univ.  1969.  4  O 
Borokor  Linguistho  Soc.of  ths Ualv.of  Fapua  and 
NQW  Guinea,  8 
ß~:~--:~c,,"~,~  ,,  I  ,2atr  -el*~,$>,~*  1:1968 - &:197;$,  '  ''t'na  5.  %  ,  , 
.,Ar  , ,  I 
es-s  b:  nden 
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Kivung 
I<ivung. Jourcal of  the Linguietic  Society of 
the University aP  Papua and New Guinea. 
Rorolcot  Linguistic Soc,  of the Univ'. ib'f  Papua 
and New Guinea.  8' 
(~acif  ic Linguistios. Ser. A, 18.  )  -  -.  . : ,,  5 
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Paaere  New-Guinea-linguistica 
Papers  in  New  Guinea  linguistics. 'i-  Nmw  OUinw  ond  noighbrring arora,  A  i<aci~- 
linguiatia  laab,rotoq,  Ed,  ibg.  Shphe~  [~tlmfsn] 
Canberrai  Dep.of  Anthropolog;~  and  Sociology, 
Austr.Nat  .Univ.  1964-  4  11,  *=L 
Ihs Hapo fnatw,]$  Hoarl;on  (19a. VITII,  289 S.  8" 
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Papere  New-Guinea-linguistics  Lmguage-map8  bighlnnds-pro~incen 
Language  maps of the Iiighlarias  Provinccss, 
.  s  Papua New  Guinea. ~[tefan]  A.  $W,  ed. 
With P.  gennan [u.a.] 
(Caberra:) Dep.af  Linguistics,Ressarch School 
of Paciric Studies,  Austr%linn  Nat  .Un.i.v. 
(Linguiatlc Circle of  Oanberra publications.  (l9E).  6 S.,  8  Faltkk.  4 
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Languagc-planning  typologl  es  grammal5 cal 
Workpapers  Papua-New-Guinea-languages 
Workpaprs  in Papua New  Guinea languages. (~d.  : 
Bichard Loving. ) 
U'karumpa,  Papua New  Guinea:  Summer  I at.  of 
Linguiatica  8" 
Language  planning and  gramrnatical  typologics. 
Ukarumpa,  Papua  Ncr Guinea:  Siimmer  Jnüt . of 
Linguistica  (1978).  111  C.  8' 
(Workpa~ers  in Papua  NEW Guinea languagcs.  24.1 
Eeitfeld-1W.t e, Palerie: I:ulticultural 
I c t e  r a  C  t  i o n  ana  its  impact  oi,  the 
lexico-senantic  struct;ure of llev  Guinea  Pidgin. 
1902  v111,174  s.  eo 
Esaen, GE, Fachber.  j- Sprach-  U.  Lit.triss. 
Diss.  1978 
Language  culture  societ-g  world 
Language  cultie, aociew, and the naaera 
world.  ~!tefm]  A.  pmn,ed.  Fasc.l.2. 
(~anberra:)  Dep.pf  Linguintica, Besanrch  Schoc 
of Pacific S%udies, Austrpian Net.  Unie. 
(1972).  LXXXVI, 1449 S.  4 
(New Guinea area languages an& languag~  i?l~t;ud;g, 
3-2  (Pacifio Linguistics.  qer.C,40.) 
ISBN 0-85883-159-7 
. - 
.- ...  23:  RRa  2/:30c 
Bd  52  81.625.96 
Huahlhaeusler,  Peter  h.igriage-variatior,  stirt-sy-technlques 
Q r  0  W  t h  and  structure of  the lexicon of 
New Guinea Pidgin.  I.aqgiiage  variation end  ourvey  techniques. 
(Cwberra:)  Dep.of  Lin~ietics,  Research SC~OO~  [;~Err~.inpa, Fapua  New  Guinea:  Bumnier  Inst.  of 
of  Pacific Stud&ra,Au8traiian Hat  .Unir. (1979).  :.;:,g~9~FLcn  (19a. 352  S-  E0 
XXt498S.  4  -  (W~rkphpera  in  Papua  iJtw  Guinea 1.anguagas.  21. ) 
1Pacifia Linguietica.  Ser.C,  52. ) 
ISBN 0-85883-191-0 k6t  81 -625.97 
440 
Papers  m&scellaneouo  P-N-C-linguistics 
Miscellrnnaoun  papers  in P.N.G,  llnguisticg. 
Ukarumpa,  Papua  New  Guineai  8umner  Inst of 
Linguistice (1977),  168  5.  8  - 
(Workpapers  in Papua  New  Guinea  languages.  22.) 
Research-papers  student  literacy 
Student Reaerach papers in iiteracy &  eduzaiLoii. 
'karumpa,  Papua  New  Guinea:  Sxrnrner  inst.  oi 
Linguistics (1926).  lL14 S.  8' 
( Workpapers  in Papua  New  Guinea languagem.  18. f 
Plionologicn  P-N-G-1ane;uap;es  tivc 
Piionologiels  of  fivc P.N.G.  1üne;iliagcs. 
Ulrarurnpa,  Papua New Guinea:  Summer  Inst.  of 
Linguiatice (1972  1% S.  8' 
(Worltppers  in Papua  New Guinea languages,  29. j 
Proceedings  S-1-L-~coiis'il~ants-scrnins 
F'ro~eedings  of  the S.Z.L.  corisultm~ts  seciinsi,, 
Uitwri~:npa 1976. 
IJkai.ilr. iie ,  Fa11ua New  Guinea:  Siir,.!cer  Inat.  of 
Li~ln~isticrr  (1.972.  252  S.  8' 
('dorkEul~nrs  in Papua Ncw  Guinea languages.  20. ! 
Siirveys  P-N-G-lar,giiages  five 
Siirvegs  in five F.N.G.  langiiages. 
b%srimpa,  Papua  New  Gui~ea:  Suncnei.  Trist.  of 
r,;ngui.stics  (19?%.  i22 S.  eQ 
(irlorkpapers  in Papua  New G~inca  langiageß.  16. ; 
Gourlay,  1C.  A. 
Sound-producing  I n s t r  U  m  e  n t  s  in 
tsaditional societyr A  study of eaoteric instru- 
merts and their role in  male-female  relations* 
Port Horesby  [usw.]:  New  Guinea Research Unit, 
Austraiian Nat.Univ.  1975.  IX,  133  S.,  15  Taf. 
8  O 
(New  Guinea research bu-letin.  60.) 
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Balle,  W.  M.  Voorhoeve,  Clemene  Lambertus 
A  comparative  8  t  U  d  y  af the Foe,  Zu:i  an6  L a n g  U  B  g  e  s  of  Irian Jayar  Checkliet, 
Pale lanyn~ee  oi Papug  Neu  Guinea.  Praliminmy classification, Language mape,  word- 
(aydiiey:  Ualv.  193.)  VI,  1.24  S,  4'  liets. By C [leruens]  ~[a~bertus]  Vaorhosve. 
((hmuxta  Linmiatiß Hor.o&rapts.  20.3  (Canberrai)  Dep.of  Linguiatiae,Beeearoh  School of 
Paciflc Stlfdiea,Australian Nat .U&?.  (1975)  .  1x1, 
329  s,  8 
lang,  Xaniar 
X.  "  1 a  f.?r  lari(guags planning in  Papua  Neu 
Guk-ra, 
BL~?~I~C~  Fap*a  Yew  5uinea:  Xnst.  of  Appligd SO- 
$:J.al  aad  Ecsi!i>rnii  Research  1976. 21  S.  4 
~?rnti:,),:a~t,  J 
ISBN 0-85883-128-7  10e934.99 
-  ---. -  ----.----..-- 
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Zqgraggen, John A. 
The  L a  n g u  sr  6  e  B  of  the &dang  Dietriot, 
Papua  Neu Guinea. 
(Canberrar) Dep.of  Linguistice, Beeearch Cchool 
09  Pacifio Studies,  Austrasian ~at.D~iv.(1975). 
VI,  154 S.,  Z Faltkt.  4 
(Pacific Linguietics, Ser,B,.ll. 
ISBN 0-85883-134-1  81.032.18 I  L 
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Languagee  Papua  scene 
Papuan Languages  and the New  Guinea linguistic 
scenb.  By  Sltefan] A.  !urtu,  ed. 
(Canberrctr )  Dep. of  Linguistics,  Research School 
of  P$cilic  Studies, Australiq Nat.Univ.  (1975). 
XLII, 1038 S.,  4 Faltkt.  8  -  - 
I 
HM  23:  RRa  2/380c 
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Studies  languages  Papua 
Studies in langua es of  Central an8 South-East 
Papua.  By 'C[homasf  ~[drird]  Eutton,  ed. 
(Canberrar) Austrelian Nat.Univ.,  Departnient  oT 
Linguistics,Research School of  Pacific 9tudies 
(1973).  XVII,8348.  4' 
(New  Guinea  arerii  languagee and  language  study.1.)  (Pacif  ic  Linguietica.  Ser  .C, 29.) 
(Racific Linguistics.  ~er.~,38.) 
ISBR 0-85883-132-5  10.935.01  Bd  1  ISBN 0-85883-119-8  81.026.02  rU 
r  ii 
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Layobck,  Donald  Clarence  Studies  literr.c3  education 
L A  n g  u a g  e e  of  the Se ik Region,  Papua 
New  Guinea.  ~[onald  Clar encoq  Laaycoek. 
[~anbarrealie~.af  Linguiefics,Besearch School  of 
Pacific Btudiea,Australian ~at.~niv.h975.  1  Xt . 
32  X41 cm. 
Stadies on  literacy an8 educ~tiun.  (Reprint. ) 
Lrkariinpa,  Papua  lcw Guinee: Summer  Iiist.  of 
I,inpistics  :1(372.  80 S.  8' 
(410rkpapers in Papua New  Guinea  lariguages.  11.) 
(Pmncific  Linguistics,  Ser.D,  26.) 
Neu  Guinea  aree leaguages  ard languago stri5y. 
V0l.l-J. 
(Caaberra:)  Dop.of  Linguistiss,  Resmrch  Sibool 
of  Pacific Studiee,  Aüstralian Nat.?r.v.i;975- 
$977)  *  -  4O 
1.  Papuan $2~.  i  es  rlld  tk-  :ew  Guioea  ling~ist:: 
scele.  Ei:  :ktefan]  :rm.  7475. 
2.  Aiaatrouesia;  -hguagei  .  .. : sltefan:  A.  ycrc. 
1976. 
- 
-z-aL  :3.935.0? 
New  Quicea area luguages acd  larigdage  st?idy. 
i01.1-3.  1975-'!977. 
3.  *ngusge,  culture, a?cietv,ani the moiern 
world.  Ed.:  ~[tefaa;  A.  *  rm, Fasc.l.2.  :977. 
Paoific Linguistics.  21.  5-40.  j 
.SM  0-85883-737~7 
10.935.0:  r'. 
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Lang,  Adriame 
The  S  e  m a B,  V  i o s  of  classificatory verbs 
in  Enga caa~d  othr  Fapü~  New Guinea  languagee. 
(Canberrai )  Dep. sf Linguistica ,  Research School 
of  Pacific,  Studien, Aliatralian Nat .  Unir. ( 1975). 
XII, 234s.  4 
(Pacific Li~guistiss.  Ser.B,39, ) 
ISBN  0-85883-123-6  81.032.17  rU 
I 
Tck-Piein  i  go 
Fok  Pisin i go ve? Proceeeinge  cf oonferance 
held  at fhe ilniv.  of  Papua  R6w  Guinea,  Porf 
MorBsby,  P.B.O.,  18-21  Sept.  1973.  Pd*  'by  K.  A. 
M[a  JoElhanon. 
(2mykk: narodov 6eii. i AfriE.; 
Saaler,  Wesley A. 
Vntsngled  N e  W  G  11  i n e  8  F i d  i n . 
A  coxrse  of  ~tudy.  IAeprir-t 
Madang,Papüa 'u'ew &kisea: trrlnle:~  'Prea  (1974). 
179  S.  8' 
ISBN 0-85824-1'13-5 Pnonologies of  four  Papua Neu  Guinea langusg+s. 
Ukuunipa,  hpua New Guinea:  $jummer  Inst  .  of 
Linguistics (1974).  158 S.  8 
(Workppers  in Papue  Naw  Ouinea lcnguages.  4.) 
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Hueh$haeuaZer,  P. 
P i d  g i n i z  a t i o o  and  simplification 
of  language. 
(~anberrai)  Dep.of  Linguisticsl Research SchoOl 
of  Paciric StudAes,  Au~tralian  Nat .  Univ .  ( 1974). 
V,  161 s.  8 
(Pacific Linguistics.  Ser  ,B,  26.) 
ISBN  0-858831;  13-9  10.879.91  rü 
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Dutton,  TEioms  r(Lwlrd 
A  C  h  e  a k 3.  1 s t  of  lurguagei iad preseat- 
dry rillagar of  Certrrl and Bouth-E.it  Mainlsad 
Papur.  Br ~[homs]  ~[dwud]  Dutton. 
(~anberra  I) Dep .of  Linguistica,  Research  Sc'-. 31 
of  Paeific 8tuh&os, Australihn Nat.Univ.(:bf:j. 
11~~808.  8 
L o,  Orient-JtC 
L20 
Larrguageei  family  eaetern  East-New-Guinea 
The  Languages of  the enstern family of  the 
Eaat New  Guinea highland stock. Ed.  by 
HOW~  M[o]cKaughan. 
Seattle [uaw.]:  Uatv.of  Waehington Pr.(l973). 
XVIX, 817 S.  8' 
(hnthropolol~ical  Studies in  the Eastern High- 
lande of  Hew  Guinea.  1.) 
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ZIQraggen,  John A. 
Thb  L  a  n  g  u a  g e  B  of  the Madang Diatrict, 
Papua  New Quinea. 
[canberra:]  Antiuopoe Inst.  [u,a.]  1973.  1 Kt. 
38~25,6  om, 
(Pacific Linguistic~.  D,25.) 
Dut ton, Thomas Edward  I  I 
Convereational  N  e  w  ß u i  n e a  P i d  g i n  1 
By  ~[homaa]  ~[dwmd]  Duttofi.  1 
(Cariberra:) Pap.of  Ligguistios,  Rrgearcb School 00  r 
Pacif  ic  Studie@, Agstralian Hat .Unir, (  1973) 
X,VlIT,  292  Sv  4  L  ? 
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hycock, Donald  Cluenoe  I 
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(Pacific Linpuistios.  D124.1 
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Bigher  L  e  V  e 1 s  of Fore  grrmrnar.  Ed.  :Y  A  comparative  S t  U  d  j- '   CI^  tk+  -.:i:l 
Robsrt  P.  pongaore.  Pole  languhges  of  Papua  IJvd Gsics*.  A 
" ,:  (Canberrat)~ep*of  Liriguletioir,  Reeearah  S-hs.3:  oi  .  (sydney: n9iv.  q9.;7,)  71, 124 5. 
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Pacifio Bgudies,  Australian Nat. Univ. (1973;.  X, 
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L e  h r b U  C  h  dey Jab3msprache.  (~eutsch-  Neuguina$  nov"m 
von  ~[einrlch]  Zahn, '  " 
G?d  waa  nyaangit  [~estanientuid  aovi.3,  iatz:il:  - 
Berlin:  D.  Reimer  (~ndrews  &  ~teinerj;  Hamburgi,  Frie-  ngopma  kiiundi]. 
derichsen,  de  Cruyter  &  Ca 199.  XV,3J5 S.  8  Lse [uc\r,]:  Bible Societg of  r'ap-a  1Jev  2.iinea 
(Ieitschrift für Eingeborenen-Sprachen.  Peih.  21,)  :i975).  C  903 s.  8' 
P~  ISBN 0-647-02270-2 
Lr ? -?  Jabem  Q  30/127  Iduna  81.625.90 
1.2 o  sq 17/1782  S¿udics  grmniatical  Suena 
G  r  a  m  a t i k  der Jab&m-Sprache auf  Neu- 
guinea von  Otto Dempwolff.  Grammatical Studits in suena arid  Iduna- 
Hamburgr  Friederichsen,  de Cruyter  1959.  XI, 
92  S.  4'  (8O)  - 
ükarurpa,  Papua  New  G~inea:  Summer  Inst.  of 
Liric~iet  j CS  (192) .  264 S. 8' 
(WorkFapers  in Papua  New  Guinea ianguageR+ 15-  ) 
(Schriften des Kolonialinstituts der Hansischen 
Universität.  2.) 
(~ansische  ~ni&rsität.  Abhandlungen  aus d. 
Gebiet d.Auslandskunde.  50.) 
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Yarora,  Hamalna  Die J  6  b  i m - S p r  a  C  h  e  der Finschhafener 
Gegend  (N.OdNeu-Guinea;  Kaiser Wilhelmsla?d)r  H  a  m  af n  a  n  a  Krelnoa nlinekee.  Autobiogra- 
Von  ~[tto]  Schellong.  Durchges.  V,   ans,  phy  by Hamalna Varora.  Diglot 'sd.  in  Kamand-Kafe  Schnorr von  Parolsfeld.  and  English, 
I 
Leipaigi  Heita  (1890).  128 8. 8' 
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Die  J 6  h  I  m - S  p  r  a  o  h  e  der Fischhafener 
Gegend  (N.O.N~U-~uineat  Kaiser ~ilhelmsland). 
Von  Otto Sohellong.  Durchges.  V.   ans] Cohnorr 
von CJarolsfeld. 
Leipzigi  Friedridh  (18~).  128 S.  8' 
(Ein~elbeiträ~e  zur  allgemeinen und  verglei- 
chenden Sprachrissenschaf t.  H. 7. ) 
Ukarumpa,  Papua  New  Guingai  Summer Inst.  of Lin- 
guistice  (197s. 44  S.  8  ISBN 0-7263-0358-5 
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&leer,  Nile Magnus 
A  codparative typological  A  n a  1 y  a  i s  of  a 
New Guinea  languaga, By  Hils M[agnuo]  iiolmer. 
Stockholmt  Almqviet  &  Wikaell  (1971).  61  S.  8' 
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und  ihre Stellung innerhalb dor melanesieohen  ~pr'a-  Koninklijk Inafituut voor Taal-*  Land-  en Valkenkunden 
chen.  Von  ~[ilholm]  Schmidf*  S  p  r a  ca  k  X  U n e  t  van  de K8moro-tml.  Door  ~[e- 
ter] Drabbe.  r(  k 
( Wien8  Gerold in  CO^.  1903 )  60 S.  8  [~o~ft.] 
(  SfteungBberiohtß  ä.  Keiiaerl.  Akademie  d.  Mari. 
s-Cravenhaget  RijhofP  1952  11  1 s.  4" 
Phil.-hist.  Cl.  143t9.  ) To funama , Tani 
K B  n i Ib  e  vays'mo'a  nehaya kava'rno  kaiye'ke, 
Kanite  culture book.  By  Toni Tofunarna.  Id.  by 
Gwen  Gibeon  &  Joy EcCarthy.  Illustrated by  T.  To- 
funama.  Diglot  ed.  in Kanite and Engliah. 
mtampa, Papua  New  Guingar  Summer Inst, of Lin- 
guistica  (197~)~  52  S, 8  rSnN  O-'F26j-Qj10-0 
Wofuy  Jesu Mesia  ele miti qblicne zi.  Daa  Neue- 
Testament  [Tentamentun novum,  kßte] in d.  Kbtc- 
Sprache.  The  New  Testament  in the K&t@ la.ngugge. 
Lutheran miosion  Finschhafen,  New  Guinea  terri- 
tory.  In Verb.  mit d.  Privileg.  Württ.  Bibelanot. 
Stuttgart hrsg.  v.d.  Miosionsansta1.E  Neuendettelsar~ 
(stuttgartt PriviJeg.  Württ.  Bibelanat.)  lgg. 
655 S.,  14 Taf.  8 
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Gibmon,  Gwen  Bedeutungsbildungen  aufder 
Struktur "Auseiiiandzcs"  in der Kkte-Spraohe. 
P i s  i n i  kie havio.  Learn Pidgin.  By  Gwen  Von  Clemens  Ruhnke. 
Gibeon,  doy goCarthy  and Stephen garris. Kanite 
by  Toni xofumama.  2.  ed.  Leipzig:  Akad.  Verlagsges.  (192). S.  112-200.  8' 
[~kanua~a)ri.  Psipua  New  ~uinear]  Summer  Iust,  af 
Lingulatics 19'12.  36  S.  8O  Texte Kanite U.  Pidgin*  Aus:  ArahiP  f.d.ges,Psychologia.99. 
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?K&  t  eTd  i c t i o  na  r  g .  By W(i1helrn) 
Flierl and  H(ermann)  $rauaß. 
(Gaberrar) Dep.of  Linguistics,  Reaeaz'ch  Sch901 
sf Pac:',fic  St;udiealoAsutralian Nat.Univ.(l977). 
XXXIZI,  499 s.  4 
(Pacific Lingulßttlcs.  Ser.C,bl.) 
Ezgl.Neubearb.vonr  Keysaer,  Christian:  Wörter- 
buct  *  Kate-Sprache.  1925. 
ISBN  0-8568~-149=~~  Q  81.2-7.99  XU 
W  ö  r t  e  r b U  C  h  derkK8te-Sprache,  gesprochen In 
Neuguinea,  Dictionary  of  the hte-languaee  ns  spokan 
in New-  Guinea.  Von  Christian &eysser. 
Egrlin:  D.  Reiiiier;  Ifnmburg:  Royßen  1925.  XI,  612  8. 
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Franklin,  Kar1  Jaaes 
A  K e  W a  d i C  t  5  o  3  a r  .  !Jiih  scppl. 
gramatical md  ant4~opological  rs5eriilc. By 
Kar1  a an es]  Franklir; an5 Joi?e xrszkliz...  Aes. 
by  Yapua Kirapeasi. 
(Canberraa)Dep.a£  Linguistios,2seearch  3shool 
of  Pacific St*.diea,Australiaz  ::pt.Vr.i7.  (iqj'?). 
XI,  514 S.  3' 
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Tua,  Akera 
Haa  bi aapiya? W  a n e m  nem  bilon  mi  [~idgin 
mglieh und  rewe  (~8.t  Kewa  dialectk~.  (1nim1) 
ridrllee,  E$~AklreG.@a.  Diglot ed.  .., 
Ukanunpa,  Papua  New  Guinaat  Summer  Inet.  cf  Lin- 
guistics (1977).  32  5, 8  18BN 0-7263-0597-9 
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Landtiaan,  üunnar 
Franklin,  Kar1 Jamee  1 
P i E i n i  agaapara adaa agaa laapo i buku.  me A~  i W  a i, P  a p  U  a  n s  of  Britiah New 
Coinmon  ueage  dictionary.  Kar1  [~ames]  panklin 
(iuinea.  A  nature-born  instance  oS  Bouseaau's 
arid Yapua  Crapeasi.  Diglot ed.  In Pidgin and 
ideal ccmmunity.  By  Gunnar  Landtman.  gith M  I  I 
introd.  by  Alfred  ~[ort]  gddonr  Illuatr.  LOU- 
Kewa  languagee  (~eet  Kewa dialect). 
1 
don:  Hncmillnn 193. (~epr.  ) 
1 
Ukarwapa,  Papua  Neu  Guinsar  Summer  Inst.  of  Lin- 
gulstica  (1972).  68 S.  8  ISBN  0-7263-0378-X  Nou  York  [usw.]:  Johnson  :1970>.  XXXIX,485  SV 8' 
(Landmarka  in  anthropclog. .  )  I 
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Rarega  kikak kains repiridak buh (~arl  - 
arid  Joioe eanklini A  g a a  repo  buku 
Hap  tok bilong Gimi na Pisin na  Inglie.  Phrasee 
in Gimi,  Uelaneeian Pid in  and Engl,  Comp.  by  Pat 
a.ni  Barbara lmith [u.i.f 
Ukorumpa,  Papua  New  Guingai  Summer  Inet.  of  Lin- 
guiotios  (1974).  68  S.  8  Pusg.  1973 ersah.  in 
Weet  Kewa,  ~eTäneeian  Pidgin U,  Engl. 
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Mercue  Evangelista 
Mareko  [Marcue  Evangelistar E  V  a  n g  e 1 i u m, 
~ornbo]  , &ka  [&oae  Evangelis.ta  t  @vangelium,  Eom- 
ba].  The  Gospels  of Hark  and Luke  in Kamba. 
New  York:  Scripturee Unlimited,  New Ygsk  Bibls 
Society International (1974-1).  162 8.  8 
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A  ß r  @  ai  ni  r r  oI~Keur,  New  auinaa.  By  K(ar1)  Adam  Mlller,  G r  a m >r  m X  wd  vacabulwy bP the 
J(amea)  fiuaklin.  Konua-lmguage.  {Zbbnb  Elnführun/cah.] 
.  (Couibsrrat) Auatroiiun Nat.Univ. (1979.  IX,  Posieux (~ribout~).  Sdaasflri  ttlbnthro.poeittj  PreSburlf  in 
138  8.  4'  d.  Schweizi  PauluedO.  PO %W.  (195d  EiafbH.r 4 
[~auptmerk.  1 (1954.1 
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dar KoauaSpraohe .  (  19543 
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~he  D i i  1  a  o  t  8  01  IIOI.,  x3y  K[u.~]  ~bo.1 
Pranklin,  [~it  zahlr  .Kt ,  ] 
Cpborrat Auetroliin Nat .Univ,  1968.  IV,  72 S. 
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Eini.??. I  Auar  athrapoe. M  49,  1954, 
[Uiksofilm: 
]eosieux,  hthrapoa-~natitut.  ] 
(~icro-~ibliotheou  Anthrn~ep.  12. ) A comp~ative  S t  u d  Y  Of  Kuman  und  Pawaian. 
Die  M8  nu  mb o  - S p  ra  C  h  e.  Grammatik  u.WBr- 
Canberrai Austrglian Nat-Univ.  1969.  Iv,  94  s,, 
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tervereeichnis  von  fianz Vormann  U.  ~ilh[elm]  Scliar- 
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Trefry,  D. 
kanyon-Orglll,  Peter X. 
Wien:  Mechi.tharisten-Buchdr.  1914.252  5.  8' 
(~ibliotheque  li~iguistique  Anthropos.  1 ,) 
A  D i  C  t i o n  a  f  J  afhaildianpll~~e.  ~d. 
and eal.  from the reeearches of  the Rev.  W.  J.  V. 
SarilXe and  the Comte  d 'Argigny.  By  Peter A.  Lan-  - 
yon-kgiI.1.  With  a  forav.  by  Ernst Schwarzen- 
bur  g . 
~[eter]  Drabbe.  S p  r a a k  lc  U  n  s t  van hetKMarind 
miidkuet  Rederlande Bieuw-Guinea.  4 
Wpn-YBdlingr  Miasiehuie  St.  Cabriel  1935.  1955.  189 S. 
4  - 
(~tud5.a  Inatituti Anthropoe.  11. ) 
Studies  languages  Ok-family 
Studics in  lenguages of  thc  Ok  family. 
ükarumpa,  Fapua  Ncw Guinea:  Summer  Inst. of 
Linguistics (192). 176  C.  8' 
(Workp~~ers  in Papua New Guinea languages.  7.  ) 
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Wurm,  Stefan A. 
P  o 1 i C  e  M  o  t U  .  An  introd.  to the trade 
Language  of  Papua dew Guinee for anthropalogiat 
and  other fieldworkere.  By  ~[tefan]  A.  Wurm  and 
'  ~[oy]  B.  -wris. 
Canberrai  Auetralian Nat.Univ.  1963,  VI,  81 S. 
4 O 
(Linguistic Circle of  Canberra  publications. 
Ser.B,I.) 
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Tar~er,  B.  Lister 
A  D  f  o  t  i o  c a  r  y  of the YlotbLIangi~age 
of Papnaa By  B.  kieter-l?ufner  and  J.B.  Mark. 
EI.  by Percy  $aaPterton.  2.  ed. 
S~bep  Lila 1341.J:  Pettifer, 158 E. 8'  . 
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hirnsr,  B.  Lister 
A  il  r  a  m  m  a r  of t?le%~;u~lan~n~e  of Papua. 
By B.  GeGer-hirner  aird  J.B.  Mark.  by 
Pezcy !hrtterton.  2.  ad. 
Spbeaeg  [um  19411:  Pettiier.  91 8.  8' 
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L- nes,  William  Georga 
G  r  a  m  m  a  r  and  vocabulary of languagc  apoken 
byrMotu  tribe,  New  Guinea.  By i'JrilliamJ (3[eorge] 
Laues.!'iith  introd.  by  QcoErgel gratt. 
Ldney:  Richards  ruew.1  1885.  X,  108 8.  8' Einfühmgeh. 8  Studics  languages  Ok-famlly 
-~q  -109-~-4 - 
Studie6  in languqeß 0f the  nk Pmily*  Tctnt.:iIi  brhgi dt,  V o  k  n b zi 1 cr  r  und  Grammatik dar 
,  I  - ! ,  ,L-i  ii?kii:  in lii~j.dritit-1Jeu$uinaa.  [~ebet  EinfWuuagii-  marumpa,  Papua NPW  Guinea:  Sllmiii~  lnf;t  0  of 
lir 1  i  lcr  12  ;,+C ?IW~I  tlic~is,  1  ~inguistics  (19%  +  176  $0  8' 
I  i  L  11  (  5'1-1 I~Ü~IL'~),  ~~c~Iw~Iz:  “hnthj-OPOB  j  Fi.eib~g  in d,  (Workpapers  in Papua Ncw Guinea I~~P~EF~~  '7.1 
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1.ru.Lf3t-i cti  (1975)~  36  S. so  X8BN 0-7263-0365-8 
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ii~;1:$ioniilli,:l~:3~1~.il~h~1  l-n Zentral-Neuguinea,  [~ebst  Ein- 
j:'ii.lir~:n:{tili.  .von iiivnold $nrgjnann.] 
Fi>ii;i.t!~~  (i"~.j.l~~ll~:.~),  ~C~WO~ZI  ol~~thr~p~e  1  &~ib~g  in d, 
So'r~weiü: ilu~il.uncir.  iri Korn, (1953.)  Einf.  B.:  4  -.. 
.  Teachers'  G  u i  d  e.  (.  .preparad  ta holp i'o.isiraii- 
mont  teachers  to teach Salt-Yui  ~eople  to rcad 
their own  languags. )  By  Clfff and  Iranti seli  an 
Ukasumpa,  Papua  New  Guinoar  S@umer  Znal. $11'  LLri 
g14rtics (l9Q).  238 S.  4'  PtlralZelaueg,  in 6~1  L-- 
Yui  u.d,T.n  Shel-ton, C.;  T2ea bukn. 
Erach.  als Begleitbd  ZU8  Shsltnn, Iroiir.  !'I  1  C 
re wai  sire bonania;  Yui  ha  kere pF:caLa  rii  t  . 
u,  Yui ha. 
LSBN Q-7263-0296-1  1: HM 23:  RRa  2/380b 
Bd  35 
Irwin, Barry 
Salt-Yui  grammar. 
(Canberra:)  Dep.of  Linguistics, Research School 
of  Pacific Studies, Australian Nat,Univ.  ('1974). 
Iv, 151  s.  8 
(Pacific Linguistics.  Ser.B,35.) 
IsBN 0-85883-111-2  10.879.94  rli 
.-. -- 
I  -  Salt-Yui 
-. 
. -  Q  81.714.98 
Shelton,  Cliff 
T i s a  buh. Teacherfa guide.  By  Cliff and  Ire- 
ne Shelton.  SaLt-Yui  language. 
Ukarumpa,  Papua  Mew  Guins  t  Summer  Inst. of  Lln- 
guistioe  (19w  232  B.  #!  Bngl.  Parnllelsusg. 
u.d.T.r  Shelton,  C.:  Teaoherel  Gulde. 
Ersch.  ale Begleitbd eu:  Shelton,  Irene: Para ke- 
ra wai  sire bonania;  Yui  ha kere pirala dire onia 
U.  Yui  ha. 
xsn~  0-7263-0284-8 
k 
La '.( 
Selepet  Gr  r. 
holklbraos, K.  A. 
~8r1epoCKgranimhr  .P. 1- 
(Cubarrai) Drp.of  ~inguiatios,  ~is&ch  Bchaol 
og Paoifio Btudiea,  Australiu Nat  .Uair. (1972- 
4,  Pros  root to pbsiaci.  1972.  V,  116 9. 
Selepet 
HM  231  RRn 2/380c 
Bd  15 
English  DF  C  t i o nar  Y.  BY K.  A.  '  i?:?:;~uion,  N.  A . ~[a]r~lhanon. 
MaoElhanon,  K.  A. 
Sslepet,phonology, 
Cgnbsrrai Auatralirn Nat.Univ.  1970.  IV, 47  SO 
4 
(Proific Linguistice.  Cer .B, 'i4.) 
R.  F.  Salisbury.  V  o C  a b u 1 a r  y  of  the Siane, 
laquage (Einfiihrunsah.:  of  the EZern ~ighl~s  of 
New  Guinea).  [~ebst  EinfUhningeh.  Von  Heinrioh kufen- 
anger.] 
Poeieux  (~ribour~),  Schweic:  laAnthropoafl ( 1956).  Ei&*  - 
B.  4O 
Einf.E.:  Aua:Anthropos  Bd 51,  1956. 
I 
Mikrofilm:  Posieur, bthr  .e-~nrtitutr] 
Ucro-Eibliotheca  Anthro.  24.) 
I  . 15  .  ..  .  -  Xi. 
1,  .  Siroi  RM  23:RRa 2/380b 
L'  Bd  51 
Wells,  Margaret  A. 
Siroi  grammar. 
(Canberra: )  Dep. of Linguistics,  Re~iearch 
School of  Pacific Studies, AustraLian Nat . 
Univ.  (192). PII,  218  S.  8 
(Pacif  ic  Linguistica. Ser  .B, 5'i.  ) 
Suena  81.625.90 
Grarnrnsiical  Studies in Jucna  and  Iduna. 
Ukaruqpa,  Papua  New  Gi inca: Summer  Inst . of 
Ling~iatics  (1976).  26LC  S. aa 
iX'srkpayerö in Fapua  Ilew  Guinea  lenguages.  15.) 
Suena 
'dileon,  Darryl 
Suena  grammar. 
Ukarvrnpa,  Papua  Ncw Guinea: Oumrnar  Inst  . of 
n  Linguistics  (1973.  170 S. 8 
(Workpapcrs in Papua  New  Guinea languages . 8. ) 
1. Vinoent,  Alex 
T  a i r o r  a  - Pidgin  English.  Rap  tok bilong 
Tairora na Pisin na Inglis. Phraaes in  Tairora, 
Melaneaian Pidgin and  English.  Camp.  by  Alex Vln- 
cent.  1-5. 
Ukarumpa,  Papua  New  Guinea:  Summer  Inst. af Lin- 
guistics (1974-75).  8' 
(1.  (1975.)  ISBN  0-7263-0405-0 
k ...  \  Tairora 
6:  81.696.46 
2.  Vincent,  Alex 
Telef  01  HM  238  RRa 2/380b 
Bd  4 
Healey,  Phyllis M. 
T  2 0  a  - Pidgin - English.  -  1-5.(1974.-72.)  Telefol  noun  phraeea. 
2,  1974-  ISBN  0-7263-0241-4  Canberra;  Australian Nat.Univ.  1965.  111,  51 S. 
3.  1974.  ISBN  0-7263-0280-5  8O 
4.  1915,  ISBNO-7263-0330-5 
5.  19  75.  ISBN  0-7265-0412-3  'I  I  (Linguietic Cercle of  Canberra publications. 
Ser.B,4.) 
Telefol  HH  23: RRa  2/380k 
Bd  3 
Healey,  Alm  Michael 
Telefol  phono1ogg.ByAlan 
[Michael]  Healey. 
Canberra:  Dep.of  Anthropology and  Socio&ogy, 
AustralianNat.Univ.1964.  53s.  8 
',  "  lansa 
H% 231 RRa  2./400  '  7'  -..  Ed 21 
Bell, Frmcis La~oelot  Eutherlaod 
,  Tmg-Ezgliah,  Erglish-Tcg¶  D  i C t i o c s r  Y. 
By  ~Lrs=:is]  ~[ar;:elot] ~[rtkerland]  Bell.  With 
irtrod.  by  A.  Capell. 
(Sydzeyr U:i~.:977.)  XXX,  156 C.  4' 
(Oceacia liag~iat4c  Korigraphe.  21. :I 
(Linguiatic Cercle of  Canberra publications. 
Ser.B,3.) 
Q9:.2:3.6?  rii 
. ,  'C  Toaripi  BH 23:  RRa 2/400 
'.  - r  . -  Bd  I1 
Telefol  2'4  232  RRa  2/380c  .. -  ,P. 
1  H  ~i  46 
I;e?ilay,  Phyllis F.  Brown,  Hi  A. 
i';  1 e  f  i)  1x3.F~  t  iotar  y.  By Phyllis 
LU. ]  (Ysalsy)  as3 Aiaz [~ivksel!  s?sley. 
A  D i c,t i o  n a r y.  ofhToarip$with  Engliah- 
Toaripi index.  P,  1.2.  , 
(CsrSerrat)  Dep.of  Li=g~ietica,?.esesrch Sctool of 
Pasific Stuiias,Aostraliaz Nat  .l:Lu.(1977).  WII, 
358  5,  4'  I.  Toaripi-$nglish,  A  to mer.  188 S. 
2.  loaripi-English,  Mer  to vuvuru  and English- 
Toaripi ind.  8. 189-386.  (Paaif  ic Lir?giistics. Ser .,;,  46.) 
72/13312  rii 
(3- 
>  -  Wahgi 
626  Studies  lanyagee  Ok-fmily 
Phillips, Donald  J. 
$Y  a  h g iy  p h  o n o 1  o  g y  and morphologj. 
(~anberra:)  Dep.of  Linguistics, Beriearoh School 
of  Pacific St#dieß,  Australian Nat .Univ. (7976). 
X,  165  S.  4 
SCudiee  In lmguages of  ths Ok family. 
Ukarurnpa,  Papua  Nrw Guinea:  Summer  Inst.  of 
Linguistics (1974).  176  C* 8'  - 
(Workpapers  in  Papua  Nen  Guinea  languages,  7.) 
(Pacific Li~guistlue.  Ser .B,36.) 
ISBN  0-85883-142-4  ,  81.032.15  r  U 
.o .:  lelef  01  Wahgi  KU 231  V400  ' 
Bd  2 
Healey,  PhyLlis M. 
L  e V  e 1 s  and  chaining in  ,Telefol'sentences, 
(Reprint.  ) 
(Canberra~)  Australian Nat .Univ.  (1971).  IV, 
64S,  8 
Hiddle  W l h  g i  p  h  0  n o 1  o  g $  ind stand- 
ardiiition of  orthogriphiea in thr Neu  Quinoa 
Elghlandi.  Br Louiri  ~[ose~h]  Luibrtak. 
(Pacific Ifnguietios.  .äer.B,?.  1  (~ceania  lin  yiritia Monographs.  2, ) .H 
bCl  Waskia 
L-9  IiN  23:  22a  2/380b 
ild  56 
Ross,  Malcolm 
Yagaria 
EX  23:  RRa 2/380b 
Bd  40 
Ih~rck,  Ouithir L. 
d  3  r  a  z  z  a :  ~f,?sgaria. By  uzthe her]  5. 
3sr-k.  .( 
!Carbsrra:) Dep. rf  ;L-gicis:Lcs  ,Res:arch  ~chool 
of Pacific Stii?.ss,Ata:ralOar:  #at  .Cciv. (1975) 
XiL,235S.  6' 
~Pacific  Liig~isti:s. Ser.B,  40.) 
X  SB3  0-35883-;:0-3 
A  Waskia  graamar  sketch  and 
vocabulary.  By  Nalco?m  206s vith john Natu 301. 
(Canberrar) Dep.of  Lin&uistic~,  Xesearik School 
of  Pacific St~jias,  .iuatrali&n Sat.7aiv.(lS:8). 
V,  119 s,  8  - 
(Pacific Ling~i~tics.  3r2.9,  56.) 
l33N  0-85883-174-0 
61  .?66.25  rü 
.-.  ' I 
:  --!  Weri 
:  .. .  81.696.15 
Y  angoru  81.696.43 
Animals  Bible  Rama , John 
Anima6  ngöngn  pepeweri  w8a  pörö.  Animals  of  the  - 
Bible [u~#I.u.  Wi~i.]. 'Pransl.  by Garia Maip  and 
Maurice  and Helen &xwell.  Diglot ed.  in Weri  and 
Englirih language .  (~epr  .  ) 
W  u  1 1  e  r  e  hwafu.  Cultural reader.  By  John 
Yama.  Ed.by  Bllen aeudenbwg (Wankiwen).  Boiken 
lsnguage,  Yangoru  dialect. -(2.  ed. ) 
Ukarumpa,  Papua New  Guingar  Summer  Inet . of  Lin- 
gulstics (1911e').  56 S.  0 
1  SBN  0-7263-0515-4 
Ukarumpa,  Papua New  Cuinga:  Summer  Inst.  of  Lin- 




I  81.696.42  Witu 
Witu  ali  atoane  Yawa,  Mandani 
Rl k nunkullik  (~andani  Lava,  Bay  and Marjorie $-  - 
bertr  B i a n g a i r a  a  nui alogo pisintaga 
rneiyalogo  Engliehra mei  fpolypl.~). BPp  tok bi- 
long Yangoru na Pisin na Inglia.  Phrases and vo- 
cabulary in Boiken  (~angomi  dialeot) , Melanesian 
Pidgin and English.  By  Johnny  gatimo, Allen Eeu- 
denburg (Wankiven).  Illustrated by huiee Bass. 
Witu  ali atoane las kiti. Myths  of*the Witu  peo- 
ple.  Ed.  by  G.  Collier.  Xllustrated by Utia xape- 
ta.  Witu language. 
Ukarumpa,  Papua New  Guinsar  Summer  Inst.  of  Lin- 
guiatica  (1975).  76  S.  8 
0-726j-Oj42-DSBN 
Ukarumpa,  Papua  New  Guineai  Summer Inst.  of Lin- 
~istia~  (1974).  44  SI  8'  i$BN  0-7263- 
0276-7 
i_  I  +J  WO  jokeso 
HM  23:  RRa  2/380b 
~d 28 
West,  Dorothy 
Yareba 
Districts  Papua-New-Guinea 
W  o j  o k  e  a  o\ 5  e n t  e  n C  e , paragraph, 
and  diacourec analysia.  Ed.  by Robert E.  gonglicre. 
Fafua Niugini  dieiriki.  Districts of Papua New 
Eilines  (1969)  [~areba]. 'Pransl.  by Wanua  Baru  and 
Harry  and Natalia Weiner.  Yaxeba  language.  (Cinberra:)  Deu.of  Linmistics.  Resaarch Sctool 
of  Pacific ~t~dies,~usFraiien  ~at.univ.  t 1973). 
X,  181 S.  4  -  New  Guingar  Summer  Inst.  of Lin- 
'  ISBN 0-85883-089-2  80.628.84  rii 
-.-.P  Yagaria  KM  ;.J  r  aaa  2,: .!  3% 
F.  ßd  37 
I'  Y aweyuha  81.6y6.ge 
1- ;- :- 
Deibler, EilPi0  W. 
lgilisi a elekaka buku  (l'ranal.  from I n g  1  1 i- 
gakoq  gelekakaq puk~  [polygl.]  by  Elli  s  and 
Katherine Oeibler.. .)  Haptok  bilong Yaweyuha  na 
p:s-n  na  Inglis.  Phrases in  Yaweyuha,  Melanesian 
Pidgin and  Engllsh.  Camp,  by  Philllp Wanopa  and 
Ellis  W.  Deibler. 
Ckarnmpa,  Papua  New  Guingat  Summer  Inet.  of Lin- 
guistics (1974).  40  S* 8 
ISBN  0-726~-@86-4 
k 
Renck,  Gunther  L. 
%Y a  gar  i a,d i a  t  i onar  y,  wit>E-gl. 
index.  By  ~[unther]  L.  Renik. 
(Canberrar  Dep.of  Llnguietics,Reeei-s:?  S.::?s3l 
of  Pacific Studieg,Auatraliari  Nat.L'iiv.  (1577) * 
XXVII,  327  5.  4  - 
(Pacific ~:aßaietics.  Ser.C,  37.) 
ISBN  0-65683-161-9 
Q 81.346.09  r3 Tl  Yessan-Mayo 
1  .r-  .  .. . 
Geyma,  Palus 
Y  e  n  pes rip ukraba  yan lam.  Two  people visit 
Uk8rumpa.  By  Palus Geyma  and  Jon Weynakwo.  Ed.  by 
Velma  Forernan.  Engl.  transl.  by  Christine @la. 
Diglot ed.  in  English and Yessan-Mayo.  [~it  ~bb.] 
(~karumpa,  Papua  New  Guinear  [lammer Ins  t.  of 
~in~uistics]  1975,  32 S.  8' 
lSRN  0-7263-0318=6 
, 
r  .  Yessan-Mayo 
-.  81.696.07 
Tua,  Akera 
Ariri  sig be?  (Akera 3a:  Wanem  nem  bilnng mi ? 
~eeaan-~ayo]).  Noweelki  ßowerba etemri ninbakap. 
Book  of  animal  and  bird) riddles.  Transl.  by 
John Weynakwo  and Palus Ceyma.  Ed.  by Velma  Fore- 
man. 
Ukarumpa, Papua  New  Guin~a:  Summer  Inst. of Lin- 
guistics  (1974).  30  S.  8  ISBN  0-7623-0295-3  - 
Papua Hu9oginiri  tatama.  P  e  o p  1 e  of  Papua  New  - 
n-lilayo].  (ByDavidandDap  Lith- 
;::j8Tk%?  by Telma Dreinin and  Hele%ten. 
Illuetratsd by  Veda gigdsn.  Yessan-Mayo  language. 
Lg 
NAMENKUNDE 
Gliide  pronocincia tion 
Pap..s- ':.  ..:.  -I',  iri-n-p.9'-e-namos 
Gj:.le  to tk.r  yrnrir~cr.ciät'r,n of Papua  New  Guinea 
pi~ce  nam5s. 
Sydne  NSW :  Tkie  Austra1:an  Braadc  astlng Comm. 
i:S7Sj:  33  S.  8'  ISBN  0-642-97432-2 
Ukarumpa,  Papua  Biw Guingai  Summer  Inet.  of  Lin- 
guiatice (1974 . 69  S.  B 




Papua  pocket poets.  Ed.  by Cl11 Beier. 
Port Moresby.  8' 
Nords  Paradise 
i'iordß  of  Paradise. Poetry of  Papua,  New  Guinea 
Cengl.l  Ed.  by  Ulli  Beier, ill, by  Georgina 
Beier.  - 
Melbourne : Sun  Books  (1972) ,104  Sr  ,2  Bl.index 
9' 
(The Cun Poetry Series.) 
Nnw-Guines-ylays  five 
Fivp Ye14  Guinea pl ~YR  .  .. (Introd, :  Ulli Beier. ) 
(Pacific writers series.) 
80.747.89 
Iovele  three  ehort 
Niugini  lives 
Niugini  livss. 
(Milton, Q. :  )  Jacaranda Pr.  (1974).  VI1,lOg  Ei, 
8O 
(Faoif  ic Writers series. ) 
Three ehort Ra+ciln  irom Papu Hev  Guinea, Ed, by 
Miks  $eicw  [Miohoel Slgmund Greicuri],  BenJamin 
~mbe(i  Ths  Bifar  of  daw).  ~ugüet  gitai(i The  - 
?light  uf  a  vfllwsr). Jim &aItsl(i  '~aii).  111. 
by Grava  Aura. 
Night-warrior 
The  Night  warrior and  other stories from Papua 
New  Guinea. 
(Milton,  Q. :  )  Jaoaranda Pr,  (19?2).  90  Ei.  8' 
(Pacif  ic  writers aeries. ) 
,  ./.I 
11.386.87 
jhearston, Trevor 
5  o m  e t h 1 n g  in the blood.  Short 
stories by Trevor  Shearston. 
(St . Luchs: )  Univ.  of  Queensland  Pr.  (1977 
225 S.  8 
bgends  Pspu~-New-(3uincia 
Atebrin-moon 
Under  the Atebrin moon.  A  haversack from New  kganda from  Papa Neu Guinor.  Ed.  b~  A- 
Guinea. Being  stories and Verse  by servicp-  -  %TalcGUranon+  (2.pr. 
men  in New  Guinea,  members  of the New  Guinea  'Jkarump,  Papua Neu  Guinea:  Cu~r  Init. Of Lingui- 
Writersl  Club.  stics (1976).  240  6. 8  - 
Sydney  Cu~jw.1: Angus  and  Robertson 1946. XII, 
181 6.  8 . .  ..  80,447.05 
81.003.42 
tlidue,  Joeeph A.  Short-novels  three 
Three ahort noveLs  fzom  Papua  New  hinea. Ed.  9  e t  U  r  n  from  the unknown.  By  Joseph  A.  Nidue 
by Mika Greicus.  Benjamin gmba  (: The  fiiea ~f  and  Uaurup $singanlogo,  Illustrated by Iahui Bi- 
darn,)  Auguet  ptai(: The  fliaht cf a  villaaor.  >  fi  bona.  X 
Jim iai.tal( : Tali. )  111.  by  Orsva  Aura. 
Nadang,  Papua  Ne  Guinea:  Krieten Pres  (1972). 
(fluckland  [uew,:])  Longman  (1976).  XII,  :40  S.  14  S.  8'  ISRN 0-85834-063-8 
8 
Downs,  lan  Panoa-New-Guinea-creative-writing-index 
The  stolen  L  a  n  d.  (Novel.  Repr.) 
(~ilton,  ~[ueensl~fid]  :  )  Jacarends Press 
(1971). 260  5.  8 
. . 
Eri, Vincent 
The  C r  o C  o  d i  1 e. ([~ovel.]  Repr.) 
(Milton,Q[ueenslgnd]:)  Jacaranda Press 
(1973.  178 C.  0 
(Pacific writers series.  I.  ) 
i'apiia  New  Guinea creative writing index.  1967-1974. 
Pomp.  and ed.  by  Nancy  Lutton,  Dinah Karaiang 
LII.  a.] 
!~art  ~oresb~r]  University of Papua New  Guinea, 
Librasy [1975].  -  X,  139 S.  4' 
vaiti ai.d  Kakah Pis. 
Port Morerhy:  Ificj$+of Fspua  i!ev  'l>izea Studies 
1974.  V155S.  9"' 
IYBN 0-855-2-025-8 
\Eatane,  Pauliag 
A  i m  b  e,  tlie  challenger. 






(Port Koresby,  Papua  llew  ~uinea:)  1:iugini  Sr.  Kovave.  A  journal  of  New  Guinea  literpture. 
(1.174).  v11,52  S. 8' 
Milton:  Jacaranda Pr.  8' 
I'  I  . 
.,  s  : ..!  ,  L .  I,a  80.447.05 
81.003.42 
lidue,  Joseph  A. 
Hhl  23:  RSa  2/70 
New  Guinea  writing 
R  e t  u r n  from the unknown.  By  Joseph  An Nidue ,  NeW  Guinea writing. 
and  Usurup gasinganlogo.  Illustrated by  Iahiii  Si- 
bona.  Borokor  New  Guinea  News  Servise.  4  O 
Betr-9:lru;i(lobe  diclsr le-crioir,, 
,%dang,  Papua  Ne  Guinea:  Kristen Pres (1972).  1970,  1.  '.  kl~liob~'  hd~er  ~e~h&~,f~~,,.~  o,(I,g) 
44  C.  8'  ISRN 0-85834-063-8  Fortnes.  u.d.T. I 
ez-a 
Papua New  ~uinea  wiiting.  - 
1972,  6-7.  1974,  14-15. 
1973, 10.12.  1975,  17-19. 
ez-a  sn  Zsq  8146 South Pacific imagee. Ed. by Chris giffin. 
[Brisbane :  1 South Pacific Assoc. f  or Common- 
weakth Literature and Languagg Studies 
(1978).  VIII,  222 S.  8 
% 




(. =r  Q 81,814.09 
Kaufmann,  Christian 
Ozeanische  K u n B t .  Meieterwei.ke  aue dem 
Museum für ~glkerkunde,  Baeel. Kuiistmuseun. 
Basel, 23. Februar - 27.  April 1980. 
(Kfitalog  u, kusstellwig: Christian Kaufmann. 
Einführung zum Katalog: Alfred ~ühler.) 
(Basel: Stiftung zur Törderung d.  Museums 
f. Völkerkunde U.  Schweizerischen Muse98 
f .  Volkskunde 19-0.  )  S.,  300 Abb .  4 
rk 
(CchrifF?.:reihe  dc~;  Ins!  i L,;.[ s  fiir Ausia?dsbezieh~ger,. 
Reihe Dkunentatf ori.  8. i 
ez-S~  t  o 
---- 
Q  81.567.98 
Nur  f.d.  Leses~al 
Siioliir, Jaiea Patrick 
Jimei  strick] Sinolair.  Ths  A  r t  s  of 
Papua  Nev  ihiirea.  [Bildbud. ] 
(Port Uoresbj,  Papua Nsw  Ouiaea:)  Brown  (1977). 
20  BI* 4O  P 
Thc  A  r  t i a t  in aocietj.  (3 lecturea givep 
to the foundation  couras  of  the Univeralt?  of 
Papua Nsw  Guinea. ) 
Port Moresbj 1976.  getr.  Pag.  [~n  Mappe. 1  2' 
Ilnatitute of  Papua  Neu  auinea Studles.  Dia- 
cussion Paper.  15. ) 
I 
Q  81.125e73 
Art  aboriginal  tilelanesian 
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Brrcka,  Parns New  G,;cea$  :nst,  :f  Appl'od  Social 
and  Econnmic  Ree6ar:h  19'-  .I;,  2i ßez.  BI.  4 
! .: 
Shand,  Richard Tregurths 
T  r a  n s i t i o n  from aubeistencer  Cash  crop 
develo ment  in  Papua New  Guinea.  ~[ichard]  ~[re- 
.urthiq  9ha.d  arid  W.  graatmans. 
Port Maresby  [usw. 1;  New  Quiilea Research Unit, 
Auatralian Nat.University  1974.  XII,  198  6.  8' 
(New Guinea  research bulletin,  54.) 
10.706.03  rU 
ISBN 0-85818-019-7 
- .--.-- -  . - - 
f'b  BM  23;  RSa  3 .:>'I 
Bd  53 
Mculik,  T.  K. 
M  o -.  e  y  , motivation an9 cssh cropping. 
Fort Moresby  [um.  ]  r  !le,d  ?uicea Research  UCLL !„ 
Australian Nat . Vniv.  (1973).  XIi , 258  S.  T 
(N~w  Ciuicea rese~rch  bulletin.  53.) 
ISBN  0-85818-018-9  10.643.62  ?ij 
-.  --  - .- 
" 
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White,  Riymond  C. 
Social  A  C  C  o  U  a t  a  of  the monetary  sector 
of  the Territory oi Papua  and  New  Guinea,  1956/5? 
to 1960/61.  ~[aymond]  C.  White. 
Ciaberra  [usw.]i  New  Quinea Research Unit ,Augtr, 
Nat.Univ.  1964.  111  Bi.,  105 S.,  8 Tab.  8 
(New  Guinea Research Unit bulletin.  3,) 'P s  I 
I  Leirm  % 7h59  .  j 
I  .  .-  .- P------- 
Ljooinl  h  o o o u n t  a  of  tbe nonetary sßotor 
of  Clio  Tsrrifgry of  epw? and UeW  Guinee, 1$56/57 
to 191>0/61.  ~[oynon  d'  1  C.  kmita. 
Cnnberrn  [usw.  J:  Nov  Guinea Resonrch Unit, 
liustrnlian Ntltinnal  Univ.  $964. I11  gez .Bl., 
105 SI  GO 
(NOW Guinoa iioaecrch Unit bullotin.  3.) 
Lam,  N.  V. 
Imported  I n f 1  a t i o n  in Papua Neu  Ouinda, 
1972-1976, 
Boroko,  Papua  Neu Guinea:  Inat,  of  Op  lidd Social 
and  *CD~O~~C  Peiiuoh 199  54  9.  4  f~lnschlagt.] 
Pd 
GEWERBE.  INDUSTRIE 
il,  1 
6 LO 
May,  R.J. 
The  A  r  t  i f  a  C  t  in  d  U  s  t  r  y, Maximieing 
returns to producers. 
Boroko,  Papua New  Guinea;  Inst of  ApplAed  Sooial 
and  Economic  Reeearch 19c.  I, 27  C.  4 
[~meohla~t.  ] 
HM  23:  RSa  2/100 
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Fin-ay,  Ruth  Sutherlin 
Woü:d-be  E  r t  r e  p  r  e  E e U  r  e  7  A  study of 
motivatios ic  New  Gciaea.  R~th  ~[utherlin]  Fin~oy. 
Canterra  [-;sw.  1;  ltew  Guinea Research Unit  Ausrr. 
Na:.Criv,  :97:.  XZV,  :95S., 41Tef.  8' 
(New  aülnea reaearcii balletin.  41.1 
---.  - -.-  -.  .  .  -.  . 
,\  HM 23 I  RSa  2/100 
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Epstein, Trude  Scarlett 
Indigenous  E  n t  r  a  p  r  e n  e u r  B  arid  their 
narrow  torizon.  Canberra  [?rswd] 19E 
in: =,  The  indigenous,  in business enterprise. 
äM  23r  RSa  2/100 
Ba 35 
The  indigenous Role in  buainess  enterprise. 
Three  Papers from  the 3rd Waigani  Seminar,  1964, 
f ndigenous Shareholding, By  A. J .$onnor.-  Indi* 
genoue Entre reneure and their nerrow  horizon. 
By ~[rude]  Srcarlett] astein.-  Legal Structure 
and  indigenoua  buainess  enterprise, By  ~[erard] 
Nash.  - 
Canberra  [usw .I  r  New Guinea Reegarch Unit ,  Austr . 
Nat.Univ.  1970.  X,  55  q.  8 
Zsq6551Bd3  rii 
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2.  Role  indigenous  business-enterprise 
The  indigenous Role in  business enterprise. 
1912- 
(Papers from  the ..,  Waigani  Seminar.  3.) 
(New  Guinea research bulletin.  35.) 
7 .I 
b;. t' 
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Garnaut,  Ross  O'Connor,  A.  J. 
Indigenous  S  h a r  e h  o 1 d  i n g .  An  analy8ia. 
E  m  p 1  o y  m  e  n t, inoomes end  nigratron In Ta-  Canberra  [uaw, ]  19z 
pua  New  Guinea towns.  Rosa  Garnaut,  f<ic!:ael 
Wright , Richard -rtain,  int 9,  She indigenous,  in busineea  enterpriae. 
Boroko,  Papua  IJew  Guinea:  Inat.  of  hpplied Locial 
and  Economic  Regearch  (1977).  XZIi,  2;4  .'.  E' 
ISBN  0-7247-0206-7 
(Institute of  Applied  Social and  Ecotonic,  k<itsiiar,cr,, 
Monograph.  6,  ) HM  23 I  RSa  21100 
Ed  35 
Nash,  Gerard  Keu-Guinea-people  business  industry 
Legal  S  t  r  U  C  t  u r  e  ard indigenous business  Nrw  Guinea  peopLe  in  business and  indastry.  Papers 
enterpriss:  the zeed  for changc.  Canberra  [usw. 1  from  the first Waigani Seminar.  ([~itarb.~]  Mar- 
1972  garet Mead  [u,a.].) 
Zanberra  [usw. 11 New  Guinea  Resear~h  Unit,  Austr. 
int a,  The  indigenous,  ii? businesn  enterpriss.  Nat.Czlv.  19a.  VIII,  124 8.  8 
...  (Papers from the  Waigani  Seminar.  1  .) 
(New  Guinea research bulletin.  20.) 
Zaq  6551 Bd  3  rü  zsq 6551 Bd  I  rii 
Finney, Ben  R.  Hogbin, (I.  R. 
New  Guinean  E  n  t  r  e  p  r  e  n  e  u  r  s.  Indigenout~  A  S  u r V  e  y  of  indigenous rubber  producere 
cash  cropping,  capital formation  and  inveotment  in  in  the Kerema  Bay  Area. 
the New  Guinea Highlands.  ~[en]  R, Finney.  Canberra [usw. Ir  New  Guinea Research Unit,  Auetr. 
Canberra  [usw.]:  Australian National  University  Nat.Univ.  196A.  I19 S.  8' 
199. ~$,85  s.-  4" 
(New  Guinea  Research  Bulletin.  27.) 
Fairbairn,  Ian Jah 
N a  n a  8  U  : New  Guirea's largest indigenous- 
owned  company.  I ras] ~jahe]  Fairtairn.  With 
coatrib. by  U.  Eugman  !U.%.], 
(New  Guinea Research Unit  bulletin.  5.) 
HANDEL 
Canberra  [uaw.  1:  New  Guinea Research  li~it,  Asstr. 
Nat.Univ*  1969.  XI,  573.  8' 
(New  Guinea reeearch bulletin.  28.) 
k  &.! 
Wilaon,  R.  Kent 
A  S U  r  V  e  y  6f village icdustries in  E'apua- 
New  (fuinea.  R.Kent  \Jilaon ass.  by iloss Gflrnb~:. 
Canberra  [usw. Ir  New  Guiiiea  Researah  hit,  Austr, 
Nat.Oniv.  1962.  XiII, 163 S.  8 
(New  Guinea research bdlle  bin.  25. ) 
Commer ce  Papua-New-ChFlea 
Commerce  in Papua  Kew  Giiinea, 
Malbourne  [usw.] : Macmillan.  quer-$" 
.  .  ....-.  ----  --  ...  .  ...... 
F:\ 
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Entrepreneurs  Pap.lat  ad 3 
Papuan Entrepreneurs.  ...  2i cnsld]  ~[ordo~j  Xughes,  In= Morrls 
Crocombe  [u.a.  1.  -  NRW (311ixsi  atcze  LI  Q  trade.  Thr  geograph  and 
Csnberra [usr.]n  New  li*!ine&  Research 'Jnit,  Acstr,  T  esriugy rr  tir:fizRin  5s- inteiior .  ran  ~orris  1 
Nat.Unit.  19%  :X,  j:)  S.  8'  Btlghes. 
Vsnberr~t  Pr;srof Prflhi8t.r)ry,  Reaeardh Sct.col  of 
(Nep  Guinea  reeearch bulletin.  16,)  Panifin Stti$irfi,  Aus?.ralian N~t.Eniv. 1977.  XVZ, 
247 6,  4 
(T  errr Aüatralis.  3.) 
80.404.24  rU  LSBN  0-909846-02-2 F G 
6 3c 
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Andren@, C.  Leßley 
B  u s  j.  n  s s s  an$ bureaucracyi A  study of 
Papua  New  Guinean  busineasrnen  and the policiee 
of  businees  developrnent  in  Port  Moresby. 
Port Moresby  [uaw, ]I New  Guinea Research Ulait, 
Australian N8t  .Unlv . ( 1975) .  XVI  ,244  5. ,7 Taf .  , 
15  ~bb.  8 
(Ner  Guinea  reaearch bulletin,  59. ) 
ISBN  0-85818-025-1  10.830,67  rti 
I 
ibr 
I  Fil4  23  r  RSa  2/12~' 
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/  Jaokeon,  Robert Traoy 
I  A  S U  r  V  e  y  of  marketing in  the Mount  Hagen 
Area.  By  ~[obert]  ~[racy]  Jaokeon and  K.  Kelts. 
[~ort  Wareby r ] Univ.of  Papua Neu Quinea 1974. 
IV9  39  6,  4' 
(Departnent of  Qeography.  Oocaeional Paper,  9.) 
V  o  y  a g  e  r  s  of  thc  Vitiaz Strait. ,,  study 
of  the New  Guinoa  trrirlb  y~tei:~.  By  Thanas G.  Har- 
ding . 
Seattle Cugw.]:  Univ.  of  nsiiine;ton  Fr.  (19671, 
x,282  s.  8 
(American  Ethnological Socißty.  Ilonograph.  44.) 
AUSSENHANDEL 
Q 81.871.19 
Islande  Paci  fi  c  P~pua-New-Quinea 
Dept.  of Overseas Trade.  Pacific Ielanda and  Papua 
New  Guinea.  Economic background.  A  select reading 
liet of  material held is the Central Librtwg.  . 
Biscal  R  e  s p  o  c s  e  s  to expcrt instabllity 
in Papua  New  a~inea. 
(Bcroko,  Papua  New  C!~lneaa Ins-.  :f  Applied $8- 
cial and Economfo  Research 1775;  XI+ 28 Ss  4 
kti  B -.I  r d  e  n  C!'  a,~l:u;t.¿r:sl  expart  C,s;ration 
in Fapua  New  Guinea,  A  ~cmparative  ana1ys:s  and 8 
prcp  sal . 
(~cr-ko,  Papiia  New  Gii:a~a;  :ES%.  of  Appziad  Bocial 
and  Economic  Research  1977.)  2.71 gee.  BIr, 49 S. 
4 O  - 
\,  BH 23 r  BBa  2/100 
Bd  56 
Relations  f oreign  eaonomio  Papua-New-Guinea 
Foreign  economio  Relations  of  Papua  New Quinea. 
lild. i Rose Oanaut. 
Port Moresby  [uew. ]I New  Guinee Beaearch Pit, 
Auetralian Nat.  Univ.  1974.  XfI, 197  8. 8 
(Neu  Guinea reeesrch bulletin.  56, ) 
ISBN  0-85818-022-7  10-727.65 
Caberra lq27..  6 gee,  B1.  4O 
[Xerokopie. 1 P  f 
VERKEHR 
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Ward,  Marion Wybourn 
The  R  i g  o  r  o a  d  , A  etudy of  thr  eoonomic 
eff  ccts of  new  road construction.  Marion ~[y- 
bourn] Ward. 
Canberrn  [aiew. 11 New  Guinea  Reeeargh  Unit ,Ai~atr. 
Nat.Univ.  1970.  XII,  102 S.  4 
(New  Guinea Research bulletin.  33.1 
Pf  600 
LUFTVERKEHR 
Bouchard,  J. F.  Hare,  Dan 
Lhe  I  m  p  a  C  t  of  roada  in  the Ctumine  Region 
of  Papua  new  Guinea.  The  A i r m  a  1.  1 s  of New  Guinea  1922-42. 
[~ort  ~oresb~i]  gniv,of  Papua New  Quinea 192j. 
XSV,  146  S.  4  Melbourner  Hawthom Preee  (1978).  56  S.  8' 
ISBN 0-7256-0218-X 
(Departdant of  Qeography, Occasional Paper,  5.1 
Southern,  Boger 
R  o a d  t r  a  n s p o r  t  in  the New  auinea 
highlands. 
[~ort  ~oreabit  ] Ilniv.of  Papua New  Guinea  1973. 
XIV,  103 B.,  8 Abb.  4' 
(Department of  Oeography.  Occaeional Paper.  6.) 
I!)  BM 23 I  RSa  2/120 
f,  Bd  4 
Bouohard,  J.  F* 
The  I m  p  a C  t  of  roads  on the monetary 
actititisa of  subsistence  economiee  in the 
Okapa  Region Of  Papua New  Ouinea. 
[~ort  ~oresbyt]  jd.v.of  Papua  New  Guinea  (19~)~ 
XII,120S.  4 
(Department 0f  Qeography.  Oocasional Paper.  4.  ) 
Report  oonetruction  propoaed 
fourtssn-L-thirtytwo-R-runvay 
Parliamentary Standing  Committee  on  Publio Worka. 
Repcrt re ating to the propoaed  oonvtruotion of 
a  nrw  14$)2R  ruiway an*  aiaooLated  airport worki 
at Port Moresby,  Papua  Naw Guinea,  (29th report 
of  1972.)  , 
Cenberga:  Commonwealth GOV.  Print.  Off.  1973.  IV, 
3  8.  8 
(The  Parliament of  the  Commonwealth of 
bustralia.  Parliamen-  tary Paper.  1972,170. ) I 'C 
I:; 
Der  G  o  1  d  b  e  r  6  o  a  U  iri Deutsch-iieuguinea. 
Vor.  Georg  Eckert.  8 
Aus1  Koloniale Rur,dschau.  27.  1936. 
C  o  1 d  -  d  U  s  t  and  ashec.  The  romentic  story 
of the  Kea  Guinea  gold-fields.  Eg Ion  L;lewellyii; 
Idriess. 
Sydneyr  Angus  &  Robertson 19A3. X,  385  S.  0' 
Virtsohaftsgeographie  vonNie- 
derlänbisch Oat-Indfen.  Von  Albrecht  von  Bockelmann. 
Ralle  a.S.  r  Gebauer-Sobwetschke  1904.  88  S.  8'  - 
(Angewandte  Geographie.  [lq;]  2,2.) 
Roberts,  Terenre Brian 
Finanoial  F  1 o  W  a  in Papi:a  Ft~r  ci.L~toc.  : 
acoounting  framowork.  ~[erenci]  ~[r~kn]  E..  -c 
Canberrar  Researah Sohuol  of Feiific St~i' 
Dep,  of  Economics,  Australian W&;lc::el  Ir:" 
1975.  XfV, 181 S.  4'  ISBN 0-?6052$-11-4 LANDWIRTSCHAFT 
ALLGEMEIN 
81.243,68 
MitcheJ.1,  Donald  Dean 
L  a  n d  and agriculture in  Nagoviai, 
Papua New Guinea. 
Boroko  ,  Papua  New  Guinea:  L~it.  of  Applied 
Social and  Economic Research  (1976)  ViII, 
162 S.  8' 
(Inseitute of  Applied  Social and Economic 
Resewch.  Monogra  b. 3. ) 
ISBB  0-724~-0202-$ 
Traditions  agricultural  Mount-Hagen-area 
Agricultural Traditions of  the Mount  Hagen  sr@a. 
By  Jocelyn M.  ~oveil  Eu.a.1.  [Mit  ~bb.u.Kt.1 
[E'ort  ~oresb~t]  lJni8,of  Papua New  Quinea 1975. 
V,  68  B.,  5  Tab.  [in ~aeche].  4' 
(Department  of  Geography.  Ocoasionel Paper.  12.) 
-... 
80.776.81  rii 
Colebatch,  H.  K. 
P o 1 i C  y  - m  a k i n g  for rural development. 
Boroko,  Papua  New  Guinea:  Inet.  of  ip lied Social 
an& Economio  Reeearrh  30 8.  4  fnmscmagt.~ 
(IASER  discueaion paper.  18.  ) 
6  2 F 
Connell,  John 
I  a i  m  bilong mani . The  evolution of  agri- 
culture in a  Solamon island aociety.  (John 
Connell ,  ) 
Caaberra:  Auegralian National Unfv.  19B. 
1x1, 274  B.  8 
(Develapment  atudiee centre.  Monograph.  12.  ) 
ISBN 0-909150-66-4  '  P 
.L  - 
G  c 
&2u  Q 81.365.88 
Colebatch,  H.  K. 
Therural  Improvement  program- 
m  e .  Doee it improve access? Ha1 -1ebatoh. 
Boroko,  Papua  New Guinea:  Inet.  of $p  lind Social 
end  Economic  Reaearch  1977 34 8.  4  fOmech1agt.1 
(IAcER  discuseion paper.  14.) 
Change  dsveZopmert  Melanesia  rural 
Change  axd development in  rural Melanesia. 
Ed. :  Marioa ~[~boura]  Ward. 
(Canberrai) Austijaliar Nat .Uriv. {uliw. ] (1972) 
IX, 556 s.  4 
(Papers delivcred at the 5.Waigaii  Seminar. 
Port Horesby  14-20  Mag  1971.) 
ISBN 0-7081-0753-2 
r  U 
---- --U  - - - 
Waddell , Eric 
Ihe  i4  o  U  n d  b  u i 1 d  e  r  s.  Agricultural 
practices,  environment,  and  society in the cen- 
tral highlands of  Neu  Guinea. 
Seattle [usw6]:  Univ.  of  Washington Pr.  (1972). 
XVI.253  S.  8 
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L a  n  g  a  n  d  r  o  w  a  ard M'Buke,  corporative 
indigenous plantatioxs. 
Canberre.  [usw. 1  :  New  Guizea Research Unit , Austr . 
Nat.Univ.  $971.  XIIX,  57 S. , 3 Abb.  8' 
(New  Guinea researslz  bulleti~.  43.) Crocomba,  Ronald  Gordon 
Haantjens,  H.".  L a n  d  , work  and productivity at Inonda.  ~[o- 
Agricultural  L  a  n  d  c 1  a s s i f  i C  ation  nald] ~[ordon]  Crocombe and  G.  R.  zogbin. 
for Ner  Guines  Land  Resources Surveys.  (2.,revi 
ed.)  CUmsch1agt.l  Canberra  [uaw. ]I New  Ciuinea  Research gnit  ,Austr. 
Canberra:  CSIRO  Div.  of  Land  Research  1969. 
Nat.Univ.  1963.  I11 BI.,  109-S.  8 
33  S.  4'  CMs-vervfelf .I  - 
(New  Quinea Researoh Unit bulletin.  2.) 
(Technical Memorandum.  4.)  - 
ez-s  ke 
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Approach  integrated  nutrition 
* 
An  integrated Approach  to nutrition and  aociety. 
The  case of  the Chimbu.  Report  of  a  syaposium 
1  held at the 37th Congress  of  the Australian and 
New  Zealand Ass.  ...  Canberra,  20-24th  Jan.1964. 
Ed. :  E(ben)  H.  Hipsley. 
Canberra  [usw. 1:  New  Guinea  Resgarch Unit ,  Austr. 
Nat.Unlv.  19%  11, 120 S.  8 
(New  Guinea Research U@t  bulletin.  9.) 
eq-8  Kq 7/649  rii 
. ,  '  Cs&  S  17/11038 
620 
Die  P a p u a  in Neuguinea als Arbeiter 
und Frodu~enten  landwirtschaftl&cher  Erzeug- 
nisse.  Von Christian Keyseer.  8 
Aus : Koloniale Rundschau. 32.  1942. 
80.404.17  rii 
)  Jackaon,  Graham 
I 
C  a t  t  1 e ,  coffee and  land atnong  the Wain.  VIEHZUCHT 
Canberra  [usw. 1:  New  Guinea Research  Unit , Austr . 
/  Nat.Univ.  1965.  111, 69  C.  a0 
(New  Guinea Besearch Unit  bulletin.  8.1 
IIM  23 : RSa  2/100  Qc 
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Crooombe,  Ronald Gordon  Papass  f  ow:  Papua-New-Guinea 
The  M'Buke  CO-operative  P  1 a  n t  a  t i o n  .  cattle-industry 
~[onald  ~[ordon]  Crocombe.  Tour papers on the Papua New Guinea cat%le  - 
,  Canberra  [usw. 1:  New  Guinea  Research Unit,  Austr.  industry.  Papers by P.  P.  -Philipp  ... 
,  Nat.Univ.  1965.  68  C.  8' 
Port Moresby [usw.:]  Ihe New Guinea Research  -  I 
(New Guinea Research Unit bulletin.  7.)  Unit 19%.  XiV,  257 S.  8' 
(New Guinea Research bulletin. 63.) 
80.404.15  rü  1 
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HH  23 :  RSa  2/'l00  62  G  Bd  1  Papers  f  OUT  Papua-New-Guinea-cattl e- 
Crooombr,  Ronrld ßordon  induatry 
Thr  &a  meohanical F r  r  m  n  g  P  r  0  j 0  0  t*  Four Papers On the Papua New Guinea cattle 
n[omldj ~[orbon]  Croenbe iad G.  esbin.  industrg. Papers by P.  F.  giiipp [u.a.] 
Canbrrra [usw. ]I New  Quinea Reseat;ch  Unit,Austr. 
Port Moresb~  [usw*  1 : New Guinea Research ~ni.t,  ~at.Univ. 1962.  44  8.  V  2  Kt.  4  Australian Nat.Univ.  1975.  ~~25;-  s.  8  - 
(New  Guinea Reeeirch Unit  bulletin.  1.)  (New Guinea reseaxch bulletin.  63.) Qd  12: 
I 
80.015.86 
Idriess, Ion Llewellyn 
WALD-,FORSTWIRTSCHAFT 
G  o 1 d - d U  s t  and  ashes.  Zhe  romantic stor  i 
i 
of thc lew  ~uinea  goldlicld~.  BI Ton  I[iewcllgnJ 
Idriess.  15.  ed. 
Sgdney  [usw.]  : Angus  &  Robsrtson 1942.  X,285  S.  8 
8 
I 
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Gd  Sq 17/806 
6Uo  Qg 
The  Forest  Resources  ofthe 
territories of  and  Xew  Guinea.  Report  by  HAUSWIRTSCHAFT 
~[harles]  ~[dward]  Lane-Poole. 
ERNÄHRUNG 
(~anberra)  19ar  Govt  Pr.  11, 209  C.,  6  Xt.  4' 
11 
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Eine  Forschungsreise  im 
Bismarck-Archipel. Von Hans Vogel. Mit e. 
Einf . von G. Thilenius. 
Ramburg  : Friederichsen l9Y. XVI,307 S  .  4' 
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B e  i t;  r ä  g e  zur Landeskunde von Neu-Meclc- 
lenburg und seinen  Nachbarinseln. Von Kar1 
Sapper. Mit  e.  Beitr. von C.  zauterbach. 
B.:  Mittler 1914. 130 S.  4' 
(Wissenschaftliche  Ergebnisse e.  &I.  For- 
schungsreise mch  d.  Bismarck-Archipel im 
Jahre 1908.  1.) 
(Mitteilungen aus d.  deutschen Schutzgebieten. 
Erg.3.  3.) 
(Deutsches ~olonialbj att .  Wiss .  Be&.  ) 
Nachrichten über Kaiser Wilbelms-Land und den  Dreissig  J a h r e  in der Südsee. Land U- 
Bismarck-Archipel .  Leute, Sitten u.Gebräuche  im Bismarckarchipel 
u.auf  d.deutschen  Salomoinseln. Von R[ichard] 
Berlin: Aaher in Korn.  8O  Parkinson. Hrsg.von  ~[ernhard]  Ankermann. 
1885 - 
~andsangabe  dieser  Z&fsai* 
L Uphabetlsdiw Zeitschdten-Kahlm 
Stuttgarg: Strecker &  Schröder 1907. XXII, 
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1.Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen  - ,,,  - L  d 
Porschungsreise nach dem Bismarck-Archipel. 
im Jahre 1908. 1-3.  der Bismarck-Archipel. Von Oarl Ea@;er. 
B.:  Mittler 1910-13.  4'  Leipeig: Greßner &  Schramm (18%).  144  S.  8'  - 
1.  Sapper, Earl:  Beiträge zur Landeskunde von 
reu-Mecklenburch U.  seiinen Nachbarinseln. 
1910. 
2.  ~riederici,  Georg: Beiträge zur Völker- 
U- Sprachenkunde von Neu-Guinea.  1912. 
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3.  griederici, Georg: Untersuchungen über 
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U nt  e r s U C hu  n g e n  über eine melane-  B i 1  d e r  aus der Südsee. Unter kanniba- 
sische Wasserstraße. Von Georg Friederici.  lischen Stäaaen  d.  Bismarck-Archipels. Von 
Mit I Kt.  Heinrich Schnee. 
B.:  Mittler 1913.  182  S.  4'  Berlin: D.Reimer  1904. XIII,%4  8' 
(Wissenschaftliche Ergebnisse e.  amtl. For- 
schungsreise  nach d.  Bismarck-Archipel im 
Jahre ?908. 3.) 
(Mitteilungen aus d.  Deutsch. Schutzgebieten. 
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(Deutsches  Kolonialb?  att. Wiss. Beih. ) 
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B e i t r a  g  zu  Kenntnis der Eruptivgestei-  M a s k e n  von Neu-Guinea und dem Bismarck- 
ae des Biemarck-Archi els und der Sd0mon-  Archipel. Hrsg. ... von A[dolf]  Blernhard] 
Inseln. Von R[Einhad Glaessner.  Meyer. Mit 15 Taf.  in  Lichtdr. 
Bgrlin: Geologische LandesanstBlt 1913  85 S  .  Dresde~:  Stenge1  &  Markert 1889. 14 S.,  15 
4  Taf.  2 
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The  Phantom  .Paradis  e.  The  Ethno-psychologische  S  t U d i e n  an Süd- 
story of  the expedition of the Marquis de  seevölkern auf dem Bismarck-Archipel und den 
Rags.  By  Josephine Hyacinthe Niau.  Salomo-Inseln von Richard Thurnwald. Mit 21 
Taf . 
S~dney:  Angus & Robertson 1936. WIII,189 S. 
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Ethno-psychologische  S t u d i e n  an Süd- 
seevölkern auf den Bismarck-Archipel und den 
Saiomo-Inseln. Von Richard fhurnwald. Mit 
21 laf. 
Leipzig: Barth 1913. IV,163 S.  8'  - 
(Zeitschrift f.angewandte  Psychologie U. 
psychologische Sammelforschung. Beih. 6.) 
Leipzig: Barth 192. IV,163 S. 8' 
(Zeitschrift f.  angewandte PsychoLogie U. 
psychologische Sammelforschung. Beih.6.) 
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sten Infekrionskrankheiten  in  Deutsch-Neu- 
Guinea und im Bismarck-Archipel in den Jahren 
1922-1935. Von Ansetraut-Mahalgart Voretzsch. 
L.:  Barth 1942. S.  113-132, 137-152. 8' 
,  Aus: Deutsche tropenmed. Zeitschr. Bd 46. 
Hamburg, Med.  Diss. V.  2.  Aug.  I940 
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(Hamburg: Grage &  Sillem in  Komm.  199.) 
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S a  h n i t z  e  r e i e n  und Masken vop  Bis- 
qaxck-Archipel und Neu-Guinea, Van A[dolf] 
B[erahard'J Meyer  U.  R[ichard] garkinson.  Nit 
19 Taf.  in Lichtdx, 
Dresden: Stsngel 1895,  29  S.,  18  Taf,  2'  - 
(Publicationen aus den Königlichen Eth~ogra- 
phischen Fhisewn  zu Dresden. 10.) 
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Nissnn und BUka.  Von W[illy] Boy.  Mit  17 (dar- 
un$er 3 Doppel-)!J!af,  in Lichtdr. U.  2 Textill. 
in Autotgpie, 
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phischen Museum zu Drssasn.  '13.) 
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/I  Neu-Britannien  -- 
10.666.15  I  lba )  S  17/9605  Neu-Britannien 
62 J  L '.  ,  -. 
Mennis, Mary  R.  P.Matthäus &scher,  M.S  .O.  und Baining (Neu- 
T h e y  came to Matupit. The story of  St.  Pommern) ,  Land und 1;eute. 
~lichaei  '  s ChU.2ch  0f llatupit xlilad. BY ~(av)  nünster i  .W.  ; Aschendorff  19a.  XI,  460 9.  8'  Mennis. With final chapter b+ Bernard =anke. 
[Mt  Abb.]  (Aus der deutschen Südsee. I.  ) 
[Madang: N.G.:  Selbstverlag. 1972.1  117 S.  8'  - 
-  - .. - 
T  Neu-Britaanieyi  ,  I  Neu-Britwien  (64)  S 17/9570 
620 
81.041.34  6.L U 
Speacar,  Mmga-ret  Im  Bismarck'-Archipel.  Er- 
lebtes u.Beobachtungen auf d.Insel  Neu - 
Dactor's  W i f e  in Rabaul.  Illustr.  Pommern )~eu-~ritannien).  Von ~(ichard)  Par- 
kinson. 
Lssdoar:  Hale (1967).  - 192 S.  8' 
Leipzig: Brockhaus 1887.  - 154 S.  8' 
Nova  B  r i t a n n  i a.  Von  Otto Reche.  Teilbd  1. 
Hmburg:  Appel  in Komm. 1954.  4O  (eO)  1  1.  ~eokung~geaahiohte.  nie  Reiae  der  lPeiholl  naoh No- 
va Britannia.  Geologie  und  Geographie.  'Mer-  und 
Pflanzenwelt.  %Beiträge  zur Anthropologie.  Mit 31 
Abb.  im Text,  66  Abb.  auf  20  Lichtdrucktaf.  U.  1 
Kt. 
7-  Neu-Britannien 
I  I&)  S 17/9565 
62  - 
Unber den Kannibalen von Neu-Britannien 
[W  a n d e ri n g s  in a  wild country; 
or three years amongst the Cannibals of 
New Britain, deutsch].  3  Wanderjahre durch 
ein wildes Land. Von Wilfred Gwel.1. Frei 
übertr.von  F.M.gchrÖter. 
Leipzig: Hirt 18Q. 262 S. 8' 
(EZgebnisse der Südsee-En  'ition 1908-1910.  2,~,4-) 
- -i  Neu-Britanni  en  s  17/969  Neu-Britannien  Ib  b) 
L  2;  Bd 14  6  $0  C'"  IC C ) Q 81,041.26 
B e i t r ä g e  zur  Petrographie  der Insel  Swindler, Dwis  Bay 
Neu-Pommern. Von Johanna Off  ermm. 
A  racial  S t U d  y  of the West Na!aaai.  By 
Berlin: Geologische Landesanstalt 1916.  -  Dmie  ~[ay]  Suindler . 
48 S.  8' 
(Philadelplaia:)  Vni~.  Mueacrn,  Usiv.  of Pa.  1962. 
(Beiträge zur geologischen Erforschung der  VIXI,~~  s.,  g pl.  4 
deutschen Schutzgebiete. 14.)  (Museum  moaogrepts.  New  Biitain studies. ) 
Dark,  Philip J.  C 
K i 1  e  fi g e  1  i f  e  and ut.  A  lock rt a 
New Guinea pecple. 
Lpdoai Acidemy ld. ('l9e)  Y5  Abb-auf  132 8. 
4 
Counts,  Uorothy Ellen Ayers 
Political  T  r  a  n  6  i t i o  n  in  Kandoka 
Village,  West  New  ßritain. -  VI, 261 S. 
Southern Illinois Univ.,Phil.Diss.l968, 
Positiv-Mikrofilm.  Ann  Arbor,Mich.:  Univ. 
llicrof  ilms 1962.  Querformat. 
7-  Neu-Britannien  811 23: RSa  ,P/l/100 .-  620  Neu-Britannien 
Bd30 
,  IIM  231 RSa  2/'l00 
Bd  10 
Rysuyck,  Olga van  Panof  f  .  Michel 
Intep-tribal  R  e  1 a t i o n s  of the Maenge 
people of New Britain.  p r o  5  e  c t . Olga  van Rijswijck. 
Canberra  [usw.] i New  Guinea Research  Unit,  Austr. 
Canberra [us~.]: AustraLian Nat-Univ. 1969.  -  Nat.Univ.  1966.  I, 50  S.,  1  Kt.  8' 
ICTI.  59 s.  4  . -- 
(New Guinea reseasch bulletin. 30.) 
(New  Guinea  Research  Unit  bulletin.  10.) 
-. 
T  - 
Heu-Britannien  1~~)  80, 404. 35  I  Neu-Brikannien 
-1  (uj  S 1717209 
620  , L25 
Puoff, üiohel  :  Zur  F  r a  g e  des Bevölkerungsmickgaages 
Inter-tribal  R  e 1  a t i o  n B  of  the Maenge  in Neupom$rn (Deuksch-Neuguinea).  Von H.E. 
people  of  Naw Britda.  Keraten. 8 
Cuberrr [uew.]  1  New  (niinea Reseagch Unit , Austr. 
Nat.Udv.1969.  - XII,59S.  4  '  Aus: Archiv f. Schiffs- U.  'Propan-mgiene. 
19. 1915. 
(Neu  Guinea reeearch bulletin.  30.) 
-  _  _  _  __ .  -  -  X  _&  _.  - 
-  - 
I  Neu-Britannien  Sq 17/11?3  --  T  Neu-Bri  tanriien 
42.0 
leQ-,)  Bd 2  [tl  .'  6  20  '81r01.2.92 
Die  V o 1 k  s s k ämme  NeuPommern.  Linggood,  W.  L.  I, 
Von ~(ichard)  Parkinson.  Anm.  mit e.Taf.in 
Lichtdr.von  W[illy]  @y.  C h i 1  d  r  n  of  New  Britatn.  [wt ~bb.1 
Berlin: Friedländer 1892..  14 S.  4'  SJrdney:  Methosist Hissionary  Soc.  of  Australir 
1935.  64 S.  8 
(Abhandlungen u.Berichte d.Ktönigl.Zoolog. 
u.8nt;hro  01.-Ethnogr.Museum  zu Dresden.  ('Phe  Children aeriee.  3.) 
1899. 5-7 Neu-Britannien  /  :C..  \ 
620  81.041.10  L*+  J 
A  D i C t i 0  n a r y  of  the Raluana lan- 
Soharrnach,  Lea  gucgge  (New Britain, S .W. ~acif  io) .  Raluana- 
English with an introd. and English-Rduana 
9  h i s  csowd beats t-s all. E&.  by John 2awes. 
IUustr.  bv Job L.  Czu?tis.  index.  By Peter A.  Lanyon-Orgill. 
(Swry  Hhlls:  ) Catholic Pr.  h'ewspaper (1960). 
295 6.  8  .- 
I 
1  7-  Neu-Britannien 
I  Sq  17/120J 
i  620 
i  Pioniere der Südsee.  Werdenund Wachsen der Hers- 
I  Jesu-Mission von Rabau1 zum goldenen Jubiläum 
1882-1932.  Im Aufkr.  d.  Mission hrsg.  von Joeef 
Hüskes.  - 
Hiltrupa Salzburg: (Missionare  vom Hlst. Herzen 
Jesu 1932).  220 C.  4' 
Victoriaa B.C.,  Canada: Lanyon-Orgill 19%. 
652 S.  8 
- 
j  Neu-Brit  anni  en 
ir.n  !  b  L..  I  I  -- 
T  a  u 1  i 1 -  G r a rn  m a t i k  und naturwissen- 
Y- schaf  tliohe Sammelarbeiten (~eubritannien,  ~üdsee). 
[~ebst  Einführungsh. von Carl ;auf er.] 
Pgsieux/~ribour~,  Schweiz: ttAnthropost'  1959. Einf  .H.: 
4 
Einf  .H.:  Aus: Anthropos.  Bd  54,  1959. 
[Mikrofilm: Posiewr, Anthropos-Institut. ] 
(~icro-~ibliotheoa  Anthr-pos  .  30.) 
& 
i  Neu-Brit  amien  I~F  585  1  Neu-Britannien 
(  [Einführungsh.: ]  (L*  J 
S  17/7879 
6~0  Rq 103 Bd  36  LL  J 
fiaktisches  H a  n d b U C h  zur Erlernung  J[oseph]  Schneider. G r a  m m a t i  k  der 
I 
der Nordgasellen-Sprache. Von B[ernhard]  Bulka-Sprache (Neubritannien).  Nebst Ein-  Bley. 
führungsh. von Arnold Burgmann.  - 
Posieux  Breiburg, Schweiz:  Anthropos-Inst. 
1962.  - 8'  [Einführungsh.:]  4' 
Aus:  ---- . 
Einf  .H. : Anthropos .  Bd 57.  1961. 
t 
Mikrofilm: Posieux Anthropos-Institut.] 
Micro-Bibliotheca Anthropos .  36. ) 
.  -  L--L.-  -  -"  - 
I 
I  T 
l 
9-  I  Neu-Britannien  Neu-Britannien  f ,,  1 
L, Bischof.  V o k e.  b U 1 a r e  der,JibiliiTSgrmhe,  Tkieoretisch-praktischer  Lehr an  der neu-pomerschen 
Neubritannien.  [Nebst Einführungsh. von Axriold  Sprache. (~icmarck-Archipel  -7-  nebst einel deutsch- 
-  Burgmann .  ]  neupommersch und neupommersch-deutschen  '7örterbuch 
Pgsieux, Freiburg  , Sahweir  :  Anthropos-Inst .  1 96L=-...  ,  von Assunto costantini. 
0  [~inf.~.~]  4  /  Berlin: Reimer in Komm.  193. 222 S.  8' 
Einf-H.:  Aus:  Anthxopos.  Bd 56. 1961. 
t 
Mikrofilm: Poisieuw  ~n%hra~os-~nstltut.]  (~rchiv  für das Studium deutsches Kolonialsprachen- 
Micro-Bi  ~Lio  theoa  &ulthroW*  35.1  5.) 
---.__<____  _"-_  ^______  __._  _  __._-  _______  --- __-  ---.  .  - .  -- . -  -  ----  -  - -  - 
I 
- 
i  Beu-Britannien  I  Neu-Britannien 
)  S  17/7880 
1  EiIF  527  62s 
Wo 1  ---  Einfiihrungshw!  E  1 e  m e n t a r b u C h  der neu-pommer- 
Rq 103 Bd 58  sahen Sprache nebst einem deutsch neu-pomer- 
sahen W6rt;erbizch.  Von Aeaunto Costantini. 
Otto Ncycro  W e  r t e r  b U  C  P1  der,Tuna-Spraohc 
auf Neubritannien. [~ebst  Einführungsh. von 80 
Burpanno  ]  Sydney 1902: McCarren [usw.  ]  56 S.  8' 
Posieux, Froiburg, Schriolar L:thopos-Institut 
1961,  8'  [~inf.~,:] 4' 
Einf.H,c  husa Anthrop~s.  Dd  56,  19610 
I 
Mikrofilnx Poisielix, Aqth?opos-Institut. 
Mior~mBibll  otheca  Anthroposo34. 
no Neu-Brit  asInien ,  ss 17/962  I  Neu-Brit  annien 
(~azelle-Halbinsel) .  '' 
S 17/9604 
- - 
627  6  - 
G r  n d  e g e  der Grammatik der Neu-  M y  t h e n  und Erzählungen der Küstenbe- 
Pommerschen Sprache an der Nordküste der Ga-  wohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern) . 
~ellen-Halbinsel.  Von B[ernhaL.d]  Bley.  4'  In  Urtext aufgezeichnet &ins  Deubche Übertr. 
von Jos[ef]  Meier. 
AUS: Zeitschrift  afrikanische u.uceanische 
Sprachen. 3, 1892.  Münster: Aschendorff 1902. XII,S91 S.  8' 
.-  -  -  -  -  -  -  -.-W  -  --- -  --  --- W  - --  --  W  -  - 
Neu-Britannien  1  Neu-Britannien  00/9715 
(~azelle-~albinsel  jhb  s  17/g617  62  0  I  10.246.22  6:' , 
Salisbury, Richard Frank  Die  K ü s t e n - und Berg V Ö  1 k e r  der 
Gazelhehalbinsel. Ein Beitrag zur Völkerkunde 
V  ,U  n a m a m  i.  Ecopomic transformation in  von Neuguinea unter bes.Hervorhebung  rechtl. 
a traditional aociety.  By Richard  rank]  u.sozialer  Einrichtungen. Von Friedrich Bur- 
Salisburg.  aer. Mit 10  Taf.,  2  Kt.u.4  Abb.im  Text. 
Berkeley [usw. ] :  U~iv.  of California Press 
197%  XI, 389 S.  8  Stuttgart: Strecker & Schröder 1913  80  S. 8' 
(Stuaien und Forschungen zur Menschen- U. 
-  Völkerkunde.  12.) 
-- 
-P--  ----  -  -P---  --- --  ---.----- 
I  Neu-Britannien  f  meu-Britannien'  HM 23: RSa 2/100 
62  0  620  (~azelle-Halbinseli>oo  Bd 19 
I  '  '  10.271  -44 
Singh, Sumer 
Epatein, Prude Scarlett  P.  benefit  C o s t  a c a 1 y s i s  of resettle- 
mect in  the Gazelle Peninsula.  C a  p  i t a 1 i 8  m, primitive end modern.  Some 
aapecta of Tolai economic growth. T[rude J  Scarlett  Canberra  [usw.  1:  New Guinea Research Llnit,  Austr. 
Epstein.  Nat.Univ.  199.  IX, 52s.  8' 
[East Lansingrd Michigan State Univ.  Pr.  19%. 
XXIV,  182 C.  8  {Kew Guinea research bulletin.  19.) 
-  . 
36  80.404.27  rii 
71/8125  U 
P-..  -  -----  -..-  - 
7  Neu-Britannien  00/142  r--  T-  Neu-Britannian 
kza  (~azelle-~a~binself~~  )  62;  (Matupit  ) 
Nr 5 
Wolf  f  ,  Emil  Me~is,  Mary  R. 
EmilWolff. Die  Durchquerung  der  T  i m e  of the Taubar. By  Marg (R.)  Memis  - 
Gazellehalbinsel, Bismarckarchipel. Vortr....  with illustr. by Aileen M.  Clarke. 
B.:  Reimer 1904. S. 33-54. 8'  [Umschlagt.  ] 
(Abteilung Berlin-Charlottenburg der Deut- 
schen Kolonial-Gesellschaft. Verhandlungen. 
892 1 
Madang: Kxisten Press (1975).  XII1,122 S.  8'  - 
7  Neu-Britannien  s 17/9599  s  7  Neu-Brif  ännibn 
(Matupit  )  10.666.15  L  (~azslle-Halbinsel) LI  42; 
Memis, Mary  R.  Die  K ü s  t e n b e  W  o h n e r  der Gazelle- 
halbinsel (Neupomaiern, deutsche südsee),  ihre  T h e y  came $0 Matupit.  The stoq  0f St. 
Sitten und Gebräuche. Von A.  IUeintitschen.  Michael's Church on Matupit Island. By M(ary) 
R.  Mennis.  WlCh final chapter by Bernard 
Riltmip bei Münster: gerz-Jesu-Missionshaus  Franke.  [Mit Abb.]  -  (19G).  VIL1,360 S.  8 . 
[Madang, P.N.G.:  Selbstverl. 1972.1  117  S. 8' T  -  ~eu-Britannien  80. 7i1.  78  I 
620  (Vuatorn)  .  .  Neu-Irland 
,a :  s  17/9625 
Keyer, P.  Otto  C¿) 
Bei kunstsinnigen  K a n n i b a  1  e n  der  M y  t h e n  und  Ercählungea von  der InselkVua-  Südsee. Wanderungen auf Neu-Mecklenburg 1908- 
tom"(isma.rok-hohipsl,  Siid see).  S.  711-33. 1'  1909. Von Elisabeth Eber-Wow.  Nebst wiss. 
Anm.  von Augustin -&er. 
Aus:  Anthropo..  5.  199 
Berlin: D.Reimer  1915 W,284 S.  8' 
.  L* 
Neu-Irland 
Helfrich, Klaue 
H  a  1 a  n g g a n .  Bildwerke von Neuirland. 
1- 
Bsrlini Museum fUr Völkerkunde (1973-  8' 
1.  1973.  147 S.,  8  farb.u.154  schware-welsa  Taf. 
Neu-Irland ,.  , 
;  <'X 
N e U - M e C  k  1 e n b U r g  (Biamarck-Ar- 
chipel).  Die Küster von Etmuddu bis Kap St. 
Georg.  Forschungsergebnisse  bei den  Ver- 
messungsf  ahrten von S  .M.S  .Mdve irn  Jahre 1904. 
Aus d  .Ql.  Museum f  .Völkerkunde zu Berlin .  .  . 
brsg.  von Emil Stephan u.Fritz  graebner. 
BerLin: Reimer 199.  242 S.  4' 
(V-öff  entlichuagen des,  "",ßeans'  für Völkerkunde, 
Berlin.  I.P.25  = Abt.  , 
d  SUdsae.  10.  ) 
---*  80.984.20  rii  .-___- 
i 
(br  1  10.782.14  i  Neu-Irland 
6  2  o 
10.886.98 
6LO  I  Mouton, Jean Baptiste Octave  Murray, Mary 
The  New  Guinea  memoirs  of  E a  o a P e.  A  thoueand milee to  frecdQm. C*yl 
Jean Baptiste Octave Mouton. Ed.,  wlth an  M[aryf  Murray. 
introd. by Pster giskup. 
London [ucn.]  i Uhite  Lion P~blr  (1974.1 
"W 
+  /  Canberra: Au~tralian  National univ.  ~r.  192,  '  XiV,161 S.  8  I  SaiI  0-8  56  17  -809-8 
(Pacific history series. 7.) 
Neu-Ir1  and 
CblL! 
Weitere  B e rn  e r k  U n g e n  zur CLaes 
Pierters5.-Bucht  an der Osgküste Neu-Irlands. 
Von Otto Schlaginhaufen. 8 
Mitteilungen d.Geogr.-etnogr.Geselldchaft, 
Zürich. 21.  1920/2-~. 
--  7 
Neu-Irland  'PP '  MF 13673 
-  620 
Giff  ord, Philip CollinS 
rne  .  1 0 g  of the*~li'fig~re 
of centr.1  Ne*  Ireland.  -  409 5. 
C~,lm~bi.  ~niver~it~,Pbil.Disi.  1974 
35 imi-positiv-Mikrofilm.  *N1  ArborPich. 
Xerox Univ. ~icrof  ilms 1974. Qwrf  Oriat. 
61.014.683  al  I 
1 
I 
I  CCCCC-- 
I_.-_.  _  _-  .  _  __  - I  Neu-Irland  I„,  R  953  ~d 2  i 
I  7-  Neu-Irlana  I 
(Ln)  S  17/9644  1 
'  r23  62  - 
~~~~~g  Ethnogra hie der 
Gttel- 
LeMaire's  CS  ae  s  pi  e t ers  x.-  darid.  von  g(ul.7  Beuhaus  AUS d* liachl* 
B  an der kkJSÜste Neu-lrlands.  zur-  beafi.  von ~(~1)  &aufer  U. 
*-Schmitz* 
dreihundert~m.~iederkehr  d.$ntdeck~ng~.~t~- 
' 
von  Neu-Irland. Von 0th  Schlaginhaufen.  8 
*.61n:  Kölner universitäts  verl. 19g-  452 S*  8' 
(rdlneisr  et~ologis~he  Mitteilwen 20) 
Juesbericjt  d-Geogr.-~thno~r,Geaell~ch~ft, 
Zürmch.  16.  1915/16.  \ .I-  Neu-Irlana 
620  (fci)  81.032.51 
Chinnery,  E.  W.  Pearson 
S t  U  d i e s  of  native population of  tbe  east 
ooaat oi  Neu  Ireland, 
Canberra  [um  19291:  Grean.  50 S.,  3 Faltbl.  8'  ._.C 
(~erritor  of  New  Guinea.  Anthropological  Re- 
port.  6.7 
T  mewlrlarid 
620  (t'c)  8i.qa.5i 
Chinnery,  E.  W.  Peareon 
S t  u d i e  6  of  native population of  the east 
coaet of  New  Ireland. 
Canberra  [um  19291:  Green.  50 S.,  3  Faltbl.  8' 
(Territor  of  New  Guinea.  Anthropological Xe- 
port.  6.3 
Neu-Irland 
(W 
62.C  = Asien-LS  62  2 
Chlnnezy, E.W.  Pearson, 1887-  R 8  1  i g i o n  und Zauberei auf dem mitt- 
leren Neu-Mecklenbur  Bismarck-Archipel, 
Studlee of khe native population of the east  südaee. Von G(erharaß9~eelce1. 
coast oi New Ireland. 
Canberra, E. J.  Green, Govi;  Printer [192g.  ]  Münster: Aschendorff 19a. N,i35 S.  8' 
50 P*  maP.  (Anthropos-Biblio.thek.  1,3. ) 
(Territory of Bsw Guinea. Anthropological 
report, no. 6) 
Photo-ofiaet. Elen  Eaven, Human Relations Area 
Filee, 1961.  ,.- 
Neu-Irland  HM  23: RRa 2/380b  , 
Bd  58 
Die  M a 1 a n g g a n e  von Sombara. Von  Beaumont, Clive H. 
Augustin Krämer.  Ihe I!  i g a k  1 a n g U a g e  of New Ire- 
München: G.Miüler  193. 91 S.,  50  laf.  4' 
land. 
(Canberra:)  Dep.of  Linguistics, Research 
School of Pacific Studiesb  Austalian Nat. 
Univ.(?979).  XI, 163 S. 8  - 
(Pacific Linguistics. Ser.B,58.) 
-- 
.T  Neu-Irland (4  S  17/7?04 
62  o 
A h  n e P f i g u r e n  aus  Krqe  von Neu- 
Mecklenburg. Von Gustav Antze.  8 
Aus: Jahrbuoh d.dtädt.Museums  f.VÖlkerkunde 
zu Leipzig.  Bd 4.  19- 
.U  -..  -. -  . 
T  Neu-Irland  L U  80.403.93 
L  a n g  U  a g e s  of  the New  lreland District 
by  David  Lithgow  and  Oren  Claassen.  ...P  rep,  by 
the Summer  Institute of  Linguistics for the Ad- 
ministration of  the Territory of  Papua  and Nev 
Guinea,  [Maschinenschr.vervielf. 1 
Port Moresby:  Department  of  Information and  $ten 
aion Services 196&  25 S.,  5 z.T,gef.Karten  8 
(Summer  Institute of  Llnguistice.  Report,) 
_---.--  - ---__-I_"__ 
*~eu-~rl~nd  - 7-  Neu-Irland 
680 
iJ:ll  NP 11848 
620  ( lL)Q  8l.OU.36  inführungsh.: 
Neuhaus,  Kar1  Rq 103 Bd  40 
Soragg, Boy  Frederick &odus 
W  ö  r  e r b u  C  h  der Pala-Sprache<Neu- 
Territory of  Papua  and Naw Qdicea.  D  e p  o -  irlandk  ( [~ebat  Einfilhrungsh. ]  von Arnold 
p U 1  a t i o  o  in New belad. A  study of  -  Burgmann. ) 
demogra  hy and fertility.  By  R[OY]  ~[rederick]  St.Augustin  b.  Bonn:  Anthropos-Inst.  1966. 
B[bdesj  ~cragg.  2  B1.,383  S.  [gg mm-Positiv-Mikrofild  Quer- 
[PO&  ~oreab~:]  Miaster for Territories (1954).  format.  Einf  .H. 4' 
IX,144  S„  XXXII  fig.  4'  (Micro-Bibliotheca  Anthropos.  40. ) 
h7/?2oTxi -  - 
1  Neu-1r1and  g,  ~hii  227/20  I  Northern  District  23:  RSa 2/700 
Ba  9 
C?<<.  ur  Bd  17 
k23  S 12/469=  ut? 
Dauerleihgabe  Morawet z , David 
G  r  a m m  a t i k  der neu-mecklenburgischen  Land tenure  conversion  in 
sprache  speziell der Pala-Sprache .  Von  Ger-  the northern Dlstrict of  Papua.  bard Peekel. 
Ganberra  [usw.]:  New  Guinea Reseqch Unit, 
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Gifford, Philip Collinn  Howlett,  Diana Rosemary 
The  I  C  o n o 10  g  Y  of the Uli figure  The  European  La  n d  s e t  t 1 e  m e  n t 
of cantral New Treland.  -  409 S.  '  s  C  h  e  m e  at Popondetta.  ~[iana]  ~[osewxc'~] 
Columbia University,Phil.Diss. 1974  Howlett . 
35 mm-Positiv-Mikrofilm. Ann Arbor  ,Mich. :  Canberra  [usw.]:  New  Guinea Research Unig, 
Xerox Univ. Microfilms 1974, Querformat.  Austr.Hat.Univ.  1965.  IIL,73 S.,  3  Kt.  8  - 
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Lewis,  Philiip H.  Jonas,  W.J.A. 
Ihe social  C  o n t e  X t  of  mt in Northern  A  changing  settlement:  P 0  p  0  n d  e t t a= 
New Ireland.  W  [J.A.]  Jonas.  [Mit  Abb.] 
[Chicago: ] Field Mgseum  of  Matura1 History 
1965.  N,  186 S.  8 
[Camberwell,  Vigtoria,  Auetralia:)  Iiongman 
I9a). 32  S.  8  ISBN  0-582-68674-1 
(Fieldiana.  Anthropology.  58. )  (On  the spot; studies.  4.) 
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Stephenfl,  Margaret  Editha 
Heintze ,  Dieter  W  i t h  bar sinister on  bis chicken 
~konographisohe  Studien zur Malanggan-Kunst  feathers:  A  study OE the integration of 
Neuirlands. Untersuohungen an ausgewählten  kin  terminology with social structure in 
vogeldars  tellungen.  Wanigela,  , northern distriot  Papua New 
(~immelethtir)  1969  I  (~ohwitalla)  .  182 S„  Guinea.  ' 
26 Taf., 1 Kt, 8'  Chapel Hil.1,  Univ.  of North Carolina~ 
Phil*Diss. 1974 
FUbingen,  Phil,Bak., Dies, V,  2.4.1969 
poaitiv-Mikrofilm, Ann Arbor,Mich. : Xer~x 
Univ. Microf  ilms  1974, 166,s.  Quer-  I 
f  ormat  .  I 
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Lands  Aitape-Ambunti-area 
Helfrioh, Klaus 
Lands of tbe Aitape-Ambunti area, Papua New 
H a 1 a n g  g a n .  Bildwerke von Neuirland.  Guinea. Oomprising Papers by ... Comp. by  erma man]  1  -  A[nthonie  J  gantjens. 
BerlLnl Huesum f  Kr Völkerkunde (1973-  8'  (~elbourne  1 )  Commonwealth So  ienf  if  ic and Indus- 
1.  1973.  147  S.,  8 farb.u.154 nohwarz-weis6 Taf  trial Research Organizagion,Australia 1972. 
32 P1.9  4  Kt. 8  fit.  'g~sondert geb .  J 
(L&  reeearoh series. 30.) 
(Veröffentlichungen  dem  '  seuma für Vllkerkunde,  ISBN 0-643-00007-0  U 
Berlin. W.F.Z~  =  ~bt.  Siidses.  10.  1 
80.984.20  I-U  _ _.-  _  _  _  _- Sepik 
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Die  Sepik-Expedition  nacif  ~~illeret  ,  Bernard  i~  T. 
Deutshh-Neuguinea. Von Walter Bahrmann. 4  0  b j  t s  du  ~aut-Sepik,  Nouvelle- 
Guin&  <Amanab et Kwomtari>. Notes techniques 
AUS :  %rankfurt  er Wochenschau. 1932.  et ethnographiques.  Musee de 1'Homme,Paris, 
1974.  3 C.  ,253  ,162 So  .  . 
9 Positiv-Mikrofiches.  Paris:  Inst.  dlEthno- 
logie 1975. 
(Archives et  documents.  Institut d1Ethno- 
~-  logie.  75-0117. )  -. 
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1  h S t I?  a n  g e b i e t  des Sepik. Eine  Reimar Schefold. V e r s U C h  einer Stil- 
i  deutsche Forschungereise in Neuguinea. Von  malyse der Aufhängehaken vom Mittleren Sepik 
I  Walter Bebrma7.m.  in  Neu-Guinea. 
Berlin: Scher1 19g. 359 S.  8'  Basel: Pharos-Verl. 19%.  304  S.  8' 
Zugl. Diss. Basel 1965 
Basler Beitrage zm  Ethnologie. 4 .) 
Regio Basiliensis. Erg.Bd. 4. ) 
Sepik lb4)  Zsq 251c  Bd 12  T  S  epik 
Sq 17/166a  - 
620  L!.)  ::'  BRa 2/3/06  Bd  12 
Der  S e  p i k  (Kaiserin-Augusta-FluD) und  Laycock, Donald Clarence 
sein Stromgebiet. Ge0graph.Bericht d.Kaiserin-  L  of thzse  i$Region,  Papua  Augusta-Fluß-Expedition 1912-1 3  auf  d.  Insel 
Neuguinea von Walter Behrmann. Mit ?  Kt. U.  New Guinea. ~[onald  Clacenoaf Laycock. 
9 Taf.  [~anberrar~e~.  of Linguistics,Reaearch School of 
Berlin:  Hittler 193.  VI, 100 S.  4'  Pacific Studies,Australian  Nat  .~niv.l'l975.  1 Kt. 
32x41 cm. 
en aus den deutschen Schutzgebieten 
(Pacific  Llnguistics.  Ser.D,  26,  ) 
(Detutschea Kolonialblatt. Wias.  Beb. ) 
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/  Sepik 
I4*l  Ss 17/1199 
620  Q 44/785 
Bd S,A,l 
Der  Kaiserin-Augusta- 
F 1 u s 6.  Von Otto Reche. 
Hamburg: Friederichsen 192. X,  488  S.  4O(s0) 
(Ergebnisse der Südsee-Expedition 1908-1910. 
2,AYI.l 
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Layoook, DoaaLd Olai.enoe 
i.8  e  p i k~ l a n g u a g r s  - ohroklist and 
prelimiaary olasaifdoation. Bg ~[onald]  ~[la- 
rsnoe] Layoock,  . 
_  80.486.25  rU 
IBBN 0-85883-084-1  ---  --  -  -  --  .  -  -_  _  _  -  _  _ 
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Sahiudlbeok, Harkus  622 
C  a g  o  bei den  Sawos (~ittelsepik,  Papua Neu  Maksic, Sava 
hiner).  Uutrrauohuagen Ubsr di* Bedeutuig von 
Sa~o  iu Wirtaohrft, Soiialordilu& a.  Religion.  Sava Maksic anä Paul Meskil. Primitive A  r t 
[~it  ~bb.  U,  ~t,]  of New Guinea. Sepik Kiver Basin.  [Mit zahlr. 
Abb .  ] 
Baael: Uuiv.,  Ethuolog.  Srmiaar [um.]  1982. 
(fetr. Pas.  Worcester, Mass. : Davis (1972).  95 S.  8' 
Zrigl.  Dliiiii,  Baiiel 1979. 
(Basler Beitrlige zur Ethaologie.  19.) Sepik 
(.J  80.461.31 
The Qarrick introduction td:sepdarti  Ed, i Glo- 
ria Stewart, aonsultant ed,:  Jin ipecht.  Phato- 
grapfy  :  Wal Nankervis, 
Melbourne :  Qarrick 1972. 26 S.  8'  - 
Newton,  Douglas 
C  r  o C o d i 1  e  and Cassowary.  Religious 
art of  the upper  Sepik River,  Hew  Guinea. 
New  Yoijk:  Museum  of  Primitive Art 1972.  112  S. 
quer-8 
H  u n s t e  i n ,  Korowori.  (~election  of si xLp- 
tures from the\Sepik-Hills,New Guinea, Exhibition 
held at Gallery 43  @ct,-~ov. ?971). 
(London: Gallery 43  1971.)  -..  16 Bl.m.Abb.  ~OCU~- 
schlagt.] 
T  Sepik I,~) 
120 
Schuster,  Meinhard 
Die  M  a 1  e  r  vom  Mqy  Riuer.  [Mit 42,z.P. 
f ubigen Abb.  ] 
Basel:  Sandoz AG  (193).  19 S.  4' 
Aas:  Palette.  1969,33. 
Sepik  IIM  23  : RRa 2/300  -  T 
Bd 5-7  I 
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Sepik  Iril  \  '  S 17/9719 
K u n s t  vom,Sepikb  1-3.  Die  F i g u r s t ii  h 1 e  vom Sepik-Fluß  auf Neu- 
Berlin: Museum f  .Völkerkunde (1966-192).  8'  GuineaJ Von Jan [~eor~  ~arl]  Söderström. Mit e, 
1.  1966. 40 S.,4,500 Abb.auf Taf,54  Faltkt.  Anh.  von Georg  zoltkeri Drei Zeremonialschemel vom 
2.  1966. 19 C.,243  Abb.auf  Taf.,20 B1.  Sepik. 
3.  1968. 40 S.,550  Abb.auf Taf.,82 BI. 
Stockholm: St~t  ens Etnograf  i  Mveum(Das  Staatl. Ethno- 
(Veröffentlichungen  des Museums für Völkerkunde,  graph. Museum)  1941.  59 Se  O 
Berlin. N.F.  10.11.15=Abt.Siidsee  5-7.)  "-.  (Srnärre Meddelanden.  1  ao) 
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Wiliiams,  Francis Edgm 
S e p i  kr  Kmst  aue Neuguinea.  Aua  d.  Sammlun-  N a t i v  e s  of  Lake Kutubu,  Papua.  By 
gen d.  Neuguinee-EKpedltion d.  Städt. Museums  ,  F[rancis] ~[dgar]  Williams.  (~epr.) 
f3~  Völkerkunde Fxankfu2:f  am Main.  (~usetellung 
im Stäüeli  sohen Kunsiiins-t.  Juni-August 1964.  f 
Sydney:  Australian National  Research CounciliI 
] Verf. :  Elke Haberland, Meinhard gchustss.  Um 19451. 154  S.  8' 
Ba5osr  Gisela  gmrock.  )  Aus:  0Yeania.  11.1940,2. 
(f  sanMwt am &in:  Museum für Völkerkunde 1  264. )  (The  Oceanic monographs.  6.) 
'  108  s.  8' 
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K U n s t a  t i 1 e  am ,Sepik.  (Verf.:  Llfred Bühler,  - 
Photoa: H.  lveber.)  wer  duroh d.  Museum für Völker- 
kunde U, ~chweis.  Weum  für Volkskunde Basel.  Sm- 
derausstell  vom 11.  Juni bia 30,  Nov.  1960.  [Aus- 
stellungakag 
(~asel:  Museum f.  Völkerpde 1960,) 8 bl., 
24 SI  Abb„  1  Faltbl,  8 
Ethnographical  C o 1 1 e C  t i o n  from the 
Kiwai district of British New Guinea in the 
national museum of Finland, Helaingfors (~elsin- 
ki).  A  deacriptive aurvey of the material cul- 
ture of the Kiwai people, [~it  Pinn.  ~sfaasung], 
Helsingfors: Gommission  of the Antell Callection 
1933.  146 S.,  74 f  ig. ,32 pl.  4' 
[Nebent. :  ] Landtman: Xaneatieteellinen kokoelma 
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%in, J.  B.  C. 
Dopt.  of Minsrali ond Eaergy,  Bnreau  ef  Mineral 
Baioaross,  Gsetegy and Ceophyaiaa.  Dopt.  of  Landi, 
Sumeyo ond Ninoa,  Papua Iaw  Guinea,  Geelogiorl 
iansy of Papns  New  Guinea.  R i a a ,  Papua  New 
Gninoa.  Shset ~455-5  internitisnirl  indor.  Csnp, 
by  J.H.C.  hin  and  D.E.  @aokensie. 
Ganborrar  Aoatrslian G~vernient  Pnbl.  Serrios 
193  40 S.,  1 Beil.  8  - I  U 
I 
I  STÄDTE  UND  DßRFER 
Lands  of  the ,~itape-~mbun  ti' ar  ea,  Papua ilew 
Guinea.  Comprisiag papere by .., Comp.  by E[e-nJ 
A[nthonieJ  pnkjenrr. 
P 
(~elbourne  :  )  Commonwealth  Scientif  ic and  Indus- 
trial Reeearch Orgsniaa~ion,Auetralia  1972. 
32Pl  4Kt.8  f%E  .S&onderi'geb.  1 
(U  reseerch series.  30.) 
ISBH  0-643-00007-o 
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I  Akuna 
10.753.92 
Du  Toit, Brian Murray 
XA  k  U  n ..  A  3sw  Quiner village community,  Brian 
~[urrag]  I&  Toit. 
Rotterdamr  Balkema  1975.  ~I,386  5,  8' 
I  Bongu  .  3. 
LI.  80.832.52 
Beregu  Maklaja 
[RUBEI.]  Akad.  nauk  SSSR.  Inef.  htnogrefii im. 
N.N.  Miklucho-Maklaja.  Na  Beregu Maklaja. 
oEerki.)  (~ed.  koll.  s[erge  j ] ~[lekseeviE 
rev,  N.A.  mtinov,  -  D.D.  ~umarkin.) 
Moekva;  Nauka,  al.  ged.  voato~noj  lit,  1975. 
325  S.,  d  Falt.  8 
[~it  engl.  Zsf  aas. : Mikhlho-Maclay  on  Maglag- 
coaat .  ] 
Ein vorkapitaliatisches  W i r t  EI  C h a f t8- 
s y s t e m  in Buin.  Ein Beierag z.Kennt- 
nis primitiver Wirtschaft u.von  Prühgeld-  Von 
Richard Ihurnwald. 
Aus: Archiv f.Rechta-  u.Sozialphilosophie. 
Ba  31-  [193J.l 
62~ 
Healy, Allan Michael 
B U 1 o 1 o .  A  history of  ehe  aevelopment of 
the Bulolo Region, New Guinea.  ~[llan]  M[icha- 
el] Healy. 
Canberra [usw.]:  New Guinea ~esearch  Uni%, 
Austr.Nag.Univ.  190. IX,  143 8-,  1 Kt-9 
5  Abb.  8 
(New  Guinea research  P  bulletio 15.) 
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Bd  7  J =-Cl  10  843.82 
Alotau 
Fi6ch.r  ,  Hana 
yAlotau.  A  new  town  in  Papua New  Guinea.  BY 
~[obert  ] ~[raoy]  Jaokeon  [u.a.].  '3  a  b  8  0  n g k  e  g  '71.  Vervandtachaft,  Sied- 
[~ort  Moreeby  r ] Univ.of  Papsa New  Guinea  1973.  lung und  Landbesitz in einem  Dorf  in Neuguinea. 
VII, 72 C.,  11 Baltkt.  4 
(Mgnchan:  Renner  in  Komm.  1975.)  484  B.,  mit  AIjl. 
8  - 
(Department  of  Geography.  Ocoasional Paper.  7. ) 
(Hamburger Reihe  zur Kultur-  und  Sprachwissen- 
sohaft.  10.1 
80.540.47  rii  k 
!  5  .  ----L----.--- 
:'$  Bongu 
Beregu  Maklaja  I 
[~uss.] Akad.  nauk  SSCR.  kst.  Qtnogr..im.  8.M. 
Miklucho-Makldja.  Na berem Maklaja.  (Etriogr. 
o~erki).  (Red.  koll.  ~[erge  j] ~[lekeandroviE] 
Tokarev,  N.A.  @W.nov,  D.D.  %markin.)  - 
Moakva:  Nauka, G1.  rgd.  vcstoEnoJ lit.  1975.  325  Se,  1 Faltk.  8 
[~it  engl.  Zafaes.:  Mikbij ho-Maclay  on Maglag- 
coast.] 
Sohiidlbeak, Mirkus 
s  I,  o  bei den  swou  (~itt~l~epik,  Papua  *.W 
~ixea).  Ortersuchuager über  die Bedeutung 
Snso ii Wirtschaft,  Soeialordiiu~g  U.  ReLigiox. 
[Wit Abb.  u.  Kt.1 
Basel :  viiv.,  Ethnolog.  Bsii.ar  lusw*  1 19%. 
Cietr.  Pas. 
Zugl.  Diss.  Basel 1979. 
(Basler Beiträge eur Ethnoloaie.  19.) 
ra Goroka !Ld  Q  81.232.42 
Inonda  -4~ 
HN  238  RSa  2/100 
Bd  2 
Skeldon,  Ronald  Crocombe,  Ronald  Gordon 
L 8  n  d  ,  vork  and productivity at 
pretation of  the paat  and  a  warning  for the 
Tha  G r 0  W  t; h  of  Goroke* lowards  an inter-  nrld] ~[ordon]  Crooombe  and  G.  B. 
f  uture.  Cmberra [um. 1:  New  Guinea Research Unit ,Austr. 
Nat.Uniu.  1963.  111 BI.,  109 S.  8' 
Boroko,  PapPa  New  Guinea:  Inst.  of  Applied  - 
Sgcial and Economic  Research  1972.  lV,46  S. 
4  (New  Guinea Research Unit bulletin.  2.) 
(IASEB discwsion paper.  6.) 
ez-s  J  Kq 7/649  rii 
- -  - - -  - .  . -.  __  .  _  -. --  ^  ___ ._  _  ___ 
Goroka  Kal  auna 
lO,j3?,CO  10.337.08 
Young,  14ichael 1. 
Finney,  3cn  2. 
B  1  g - m  e  n  and  business.  Entrepreneurship  F i g h  t i n  g  with  food.  Leadership,  values 
nnd  econonic  grcrth in tha  Jer 3uinea  iiighlande.  and  social control in a  Maseim  society.  iOith  a 
Sen 3.  Finnep.  Pore*.  by  Douglas  L.  Oliver.  forew.  by  II.E.H.  Stanner. 
Yonclulu:  Ihe Cniv.  Pr.  of  Baraii (19-1.  XIX,  Cambridge:  Lniv.  Pr.  1971.  XXII,282  S.  8' 
206  3.  8'  .- 
(An  East-3ast  Cenrer  Boo?,i 
ko 
The  I  si  p a  o  t  of  roads in the,Gumine  Region 
of Papua New  Guinea. 
[~ort  ~oresby:  1 gnir.oi  Papua  New  Guinea  19u. 
XIV,  146 s.  4 
(Department  of Cieography.  Occasional Paper,  5. ) 
Counts,  Uorothy Ellen Ayers 
Political  T r  a  n  s i t i o  n  in~Kandoka 
Village, West  New  Britain.  -  VI, 261  C. 
Southern Illinois Univ.,Phil.Diss.l968, 
Positiv-Mikrofilm,  Ann  Arbor  ,Mich. : Univ. 
llicrof  ilms 1962.  Querformat. 
4  Hanubada  - 1'  Kararau 
(Ac)  'U-L'  j 
57/3070  b.7: 
80.964.03 
81.084.07 
-  620-  - 
Hauser-Schaeublin,  Brigitta 
grent  V i 1  1 a g  o.  Thr  cconomic and  social ml- 
fare of  Hanuabada,  an urban  ccmmunity  ingapua.  ~y  Brigitta Hauser-Schaublin.  P r  a  u  e  n  in 
Cyril 5.  Bolahaw,  Foreword by  Raymond  Nrth.  iKararau2 Zur  Rolle der Frau bei den Iatmul 
am Mittelsepik,  Papua  New  Guinea. 
Lgndon:  Routlcdge  & Xegan  Pm1 (192). ~~711,302  S. 
6  Sasel:  Ethnolog.  Seminar  d. Unhv.,  Museum 
für Völkerkunde  1977.  290  S.  8 
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sd 29  ('  /  Q  80.418.47 
Oeeer,  Lgnn 
1  Lands  Kerema-Vailah-area 
H  o h  o 1  a'  i  The  aignificance of  social networks 
In  urban adaptation of  women  in  Papua-New  Guinea's  Lands  of  the Kerema-Vailala  area,  Perritory of 
first low-cost  housing  eetate.  Papua  arid  New  Guinea.  Comprising  papers by 
Cinberra [usw. 1:  New  Guinea Bese3rch Unit,  Austr.  B*  P.  Ruxton,  P.  Bleeker,  B,J.Leach,  J.R,McAl- 
Wat,Univ.  1969.  XIV,  117s.  8  pine,  K.Paijmans,and  R.Pullen.  [Nebst:]  Karten 
Cl-3.1 
(New  Guinea  research bulletin.  29.)  Melbourne:  Commonwealth Scientific and Indust- 
rial Research Organizati~n~Australia  1969. 
Textbd  nebst 3 Karten  in Umschl.  4'  - 
80.404.34  rU  . U  2. 
T  - 
t*  e :- 
Kerema  / I!,  " 




Lands  Kerema-Vailala-area 
Lands of the Kerema-Vailala area,Territory of  L i f e  in  Lesu.  The study of a Melanesian society  in 
Papua and New Guinea  [Nebst:]  Karten Cl-3.1  New Irelanday  Hortense Powdemaker. PIith a forew. by  - Melbonrne 1969.  4'  Clark Wissler. 
d-- 
Textbd.  158 S,m.Abb.  London: Williams & Norgate 193.1.  J52  S.  8' 
Karte Cl.]  Land systems.Dravm by Division of 
Land Research.  l:25O.OOO.  74 X  47 cm 
gef, 4'  Ckoi.1 
Lands  Kerema-Vailala-area 
Lands of the ICerema-Vailala area,Territory of 
Papua and New 5uinea [Nebst:]  Karten Cl-3.1  - Melbourne 19%  b6 
Karte i2.3  Vegetation and forest resources,by 
K.Paijmans.  Drawn by Division of Land 
Rgsearch.  1:  250.000.  74x48 cm,gef. 
4 Cko1.1 
Powdermaker,  Hortense, 1901- 
Life in Lesu; the study of a  Melanesian socie- 
ty  in New Ireland. Foreword öy Dr. Clark 
Wissler. 
New York, Norton [192].  a52 P.  ilLus.,  fold. 
Photo-offset. Hew Haven, Human Relations krea 
Files, 1961. 13  X 20  Cm. 
- 
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